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OurA e 
Our Benefactors THEP PECTO. PH lfcf~ n the Ml lonary Prleat 
YOL. l • o. a 
Diocesan Vacation Schools Begin ext Week 
r.===p========-•IEUCHARISTIC pe a -ONGRESS OPENING . -0~ HISTORIC PLAINS OF 
Rt ect 
By FATHER C. C. MARTINDALE, S. J, 
" IS IT ALIVE?" 
At this point. I find I have to go back to the beginning-
We used to have to translate a Latin Poe t, Vergil, and I freely 
confess to having found parts of his poems very beautiful 
Sentimentally, no doubt; perhaps Jus t musically, roman tically. 
Boys and young lads have a stre k of romance in them. how-
ever t ough they profess to be! But there was more in h im 
thDn that. His greatest poem is about a man who. having seen 
Fourth and concludln article of I m11terly ae rie, 
written uclu1ivcly for The Prospector by the univ r11lly 
famous En 11th Convert, Man of Letters, Oxford Scholar 
and Catholic Apolo1lat. Father Martlnd fe. whose journal-
istic aui1nments make the wide world his "b at," ha• 
commenced 1noth r absorbln1 acri I for our weekly. The 
Pro1p11ctor takes this occ11lon to thank the r nowned 
J1!1uit Author for his proven interest In the Can dlan 
Minions and looks forward eas rly to the publica Ion of 
his next series of articles. 
the sack and ruin of his home•clty. Troy, sailed oversea.s, under 
pressure of a mighty Fate, left one• thing after another be-
hind him: and although he was something of a weakling, and 
was alw ys t rying to give up his job and settle down, d id finally 
found the city of Rome. 
Plaln1 of Abraham, top 
c1ntre, provided the colorful Ht• 
t in; for the f l"t Canadl Euchar-
l1tlo Congl'UI which WH held In 
Quebec. Mol'e than 100,000 devout 
C1t1'ollc1 fro'" II p.art1 of \111 Oo• 
minion attended tht c.on11~n whlc:h 
,,... u der ti-a patronaa f Cardinal 
VIiie euvt Atchbl,hc,p of Quebec:, 
h11 wat appoint ;I papal del1111t 
to O,e COIIGl'tU, Thi repo1l tory of 
the Eucharist 11 ehown, 11ft. Ith 
a orou11 of Grey nun, 1tandl1111 b•• 
fore lt, Prelate& trorn 111 Canad• 
attend d th con1reu and a r 
•hown, lower centre, eroup d about 
Cal'dlnal Vlllenauva, Hla Eminence 
la thow"• right, 111tad on hla thrGne 
attended by a few of the 1ttendln 
pr late" A ponllflcl1I High aN 
waa celebrated by t h Card inal on 
the cloalno day of the conar ,., June 
21, I ll the op n atr 011 "" Plah'II 
of Abrahul'I, 
Previous Succ ss Gives 
Encouragement to 
Organizers 
GREATER N MBERS 
FOR SECOND TERM 
LW amon1 the maJ J)l'&Jtc 
f the Dloc:-r e, th RdlJlous V ca-
tlnn ,c: 100 wbleb accomp 1h 
,uch ou, tandJn1 ruulta throup-
out our s rntol')' 111 etr 11 
re ume acllvltlr for h I cond 
term nex tond y, Teac.hlna 11. 
•u ot ae,·erel Conare1atlon1 ha 
enlh tel for this Important rlt 
111d the proitam b I bun or11nlud 
t.horou&hly a1•lll thia ear by Rev. 
athtr J. Che ""'• emla Putor 
and D oceaan Dlrec or of Vacation 
Schools Jan1 ntw lay teaclwra 
and J peu ha,·e oluntured their 
services, and parent, In all par h s 
and dlstTlcls - lmprused by la1 
yur-', result, - are mo enthu• • 
be for the reopenln1 t cit "' 
Ch1ldnn also. mo ol horn cam 
Into contact llh taters t or 1.he 
f1nt um, IH t )'elf, lh unaril• 
mou, anticipation or tha .fo bc:omtnc 
t rm. 
• Jaunchlnl of thl.s en 1rp 
But Vergil looked much further. Into the vast Roman 
Empire of the future. hich, he felt. would not only bring 
order and peace into the ent ire world. but would last for ever, 
l:i~1~~::.~~e:::~f Noted· Dentist Is Congres.l Seen as Bigges 
lon1 hlstol"J' and 10 back to thaL ~ orld Briefs/ '§Jtand llalle.tJ- ]WttL 
1n ha tlton dJoc, • fer from beln1 
mere l)trtm nt, probably hu 
mo.re for apmtua! proan» 1n 
aho a t.une tha.n an:, o tr p -
jec: Acco1'dln1 to the obsen'l.tlon 
of putors and mlufonul••• th 1 
l"tsul I.I ha • n n r trtc led to 
the rhlldrtn. bu parent. and entlrw 
!1mlllu are known to have been 
reatond to th• pracUc:a ot • 11th. 
="f~:i:E;\:f~R~w::~!~~ Ordained Priest Religious emon trat·1on 
of aomeUlin1 vu~r and aUll more 
,plrltual than the Empire which TORONTO, - A convert tram the 
-NEW ORLEANS 
Re • Ood.t1e1 P. Juli, S. J , 
ho ta compleun1 hll coune in 
theolo11 at l nn1bruck, AUJtria, and 
By BR NT BtNN 
NU I FOU 
~tl\:;:r~:. =;! ¥i2~ J~:h~l=~~·~h;_R;v·!:·;: Ever Recorded in Canada 
thla noUon ocxupyln1 fflJ' ordained to the pr1C#th 1n 
U be orda!ntd ere th.I, aurnm r, 
la t h member ot hll ! am• 
Uy 14 serve ln lb• &nithern Provln.oe 
of the Society ol Jeaua. 
The11 are a lot of touriat1 1oln1 
th •• day1. Our I ou H la riaht on th ln1'1 I hway. When 
10m of tho1 iwoll bis c r1 1trc1m by th y c tch a f llow'• 
eye; esp el1lly If he happ ns to be we din • card n .an la 
wrackln1 hia brain for 1ome rt of an •cuu to call ,t o f. 
In ma 1 of th s ca -reau.tls av 
n a In lch ul ot a · 
been produc throu1h any other 
mind; but It wu altering the, 'batk lchael'a Cethedral. 
ot my mind.' and makln1 It much 
easier and more Dalural fo-r me lo 
as1lmll1te e Idea of a universal. 
evulutJnf klnJdom or aoc:le·y; 
heavenly yel human: Ideal, ye con• 
cnte and exbtln1 he, J and now: a 
Realm created b::, God yet popu• 
lated by men. In whJeh tht • would 
be order-1.e Law and Llw•&! ·er-; 
rules and Ruler, freedom yet dltet-
pllne, a full cha.nee tor the lndivld• 
ual, and yet that social ll!A! , blch 
I, 10 absolu tb needed by man !or 
hl1 ful l developmenL 
&OLIO REALITY 
It would e vldenU:, lake tar too 
Jons to ,how how the Catholic 
Church cotrnponda n1etl1 to thi, 
all-Inclusive vlalon. ltld IOH be-
yond I and ,upplles trwtwoTthy 
crcdenUala provlnrr that ah• ll not 
merely a "vi.sloe In the clouda' but 
a aolld real! 1. or Is • thln1 true 
betause :,ou would like ll to be or 
becauM It would be u.eful If It were. 
Bu e can put It the other wa:, 
roun and 117 that 1! a thine ls 
(Conttnu d on P•o• Two) 
" as t e 
Once a leadlnJ member of the 
denial pro!ewon, Father Cummer 
wu on the ,tau of the the Unlver-
atty of Toronto for 2S J'Hn. A mem-
ber o atx dental t0eleUea and • U-
«ntJate of the Canadian Dental 
Council. h• wu awarded a dtfl"N 
by the American Colleae o! Den• 
tat.a ln 1027. 
He wu the lounder and l int dun 
of the School o! Dc.n lllll'7 at the 
University of Detroit In 1931. He te• 
al,-oed In 11133 to enter the Conrre• 
ptlon ot St. Bull. t ollowuir the 
death of hi, wUe. B.e wu con• 
verted to the Cathollc ta.llh In 11117. 
Orlrrlnally a ethod.11 his In• 
tereal In church music led hJm to at-
tend serv!tu of the Church cf 
En1land, thence to an ver-lncr11a-
ln1 tamlllarlty with Cat.both: r llfl 
and then to hla conversion. 
Father Cummer'1 dau1hlu, Mn. 
Jose Calvillo, and h r two children 
r side In Detroit Kb tither lives In 
Toronto. 
' 
lea e" 
By R!V, RACEY J, McKl!NNA 
And Crispin Crisplan shall no'ar 10 by, 
From this day to the c dln1 of the world, 
But we in It shall bo r mcmborcd. 
Shakespeare, Henry V. 
Th s -week'• left r from Romo must 10 off to Nelaon 
minus any poetic outl,urat on my part, I' m 1ettlnJ frltht• 
encd that Fath r Sharkey of VancouY r'• Chines Catholic 
Mission (ho'a a real poet you know) mitht take m I rloualy 
and gin protcal ing acoinst my rhymlna rhapaodles. Anyway 
I Ilk• to encourag people to write 
and thla Shakupure I ema to do enls, preached lht Gospel tn 
1 nlc pl"• of work, HI• three , r d rt 
tin • 1t the btalnnlno of thlt tol• nnce, an were ma Ytld lMre 
umn aren't muc o an Indication for th' 1,r laboura. But I rrut • I 
of his ablll y, r must adml but ahauldri l 11T tor their labours, 
I hid to 1et an Introduction aomc• without addtna the wor1 apoalollc, 
htre and they l lll U11 bllL because lhe1 laboured with their 
Sb1knpcar1 ou aee II emplOJ• hand.J 81 •hoemake.n H well 11 
Ina the name, ot two aalnt, to Jndl- apostlea tor aoua. 
cat. a dale In En1llsh hlatory madt 
1 
(Ce11t111u don Pao• Two) 
moua by e ba ti. of Aatncourt 
U )'OU jlU pu 0c Ober 23 In pit.Cl 
ct tht t -o namu youll Ha •to.at WOMAN IS NAMED 
ht poe mun com:nunlJ CATHOLIC £DITO did that and made the date 10 1917 R 
a memorable one also. OREA FALLS, Ion , - Apolnt-
o ha ? I've Jot to IA!• aoma fr • Dottie C. l:dwardt 
thrtad f t.hou1ht ruML-:1 throu1h 
hla letter. as ~wt edll4r ot Th4 Reli,atcr, 
ANUAL TRADE EN stem Monlaba Edition, hu been 
Well, I've Ju1t 1ot back l rom ai, announced ·by th4I lost R v. Edwin 
11n.-rnoon•c:on,tJtutlonal In the di•• v. O'Hara, Bl.shop of Great r,u,. 
trlct around the Canadian Colle1e. 
Th~ Church of L Loreoro Pane e Mh. Edward.I, ho attended the 
J'f'ma wH the hlndlest for a vlait nlversll)' or Ore1on, hu had tonr 
to I~• Bless l Sacram,.nt and a ne •apal)fr txp«rltnc In that State. 
pra;·cr to St Ctb ln ,n:S S Durtnrr the la,t M ••n years ahe ha, 
Cru p !an hcu rel1u ara t~ere ·r! !An !or a tara• num r of ne ·•· 
S I i:t u~&l.17 , ~ Uunlcnf about p1pan and ::tlfllin •• both Catbo-
thcu t'll .. l bro er, ho, • St c a.nd Jttular, 
QUEBEC, .Tun.• 27 -A new, Jn, 
aptrln1 past ln the tndJUon.,atHp.. 
ed hi.story ol th.1.a andtnl cal)ltal 
wu wntt n Sund,:, by 300,000 C.-
thollca In one ot the areatat re• 
ll1loua demonstration, e, u held in 
Can•da. 
Trom the tour camera ol the Do-
minion and lrom New En1land 
11.aln. the thousand, of C.thollca 
The P ope prut th• IJl,fla of 
truth, concord and chartt7 mtaht 
be be.sto 'cd not on[J' on th, fl.llh• 
ful of lhe world, but auo on I.hos. 
who •·hne abandoned the 1ttal1 t 
road, drawn a ay by dt\•ourlna 
cupidity," 
(Continued on Pao• Eight) 
11thered. Sunda7 afternoon, aevenl C h Ii N l OS 
hours after the7 h~rd Po-pe Plua at O C gro, , 
XL broadcaat tram Rom a pn,-er Wife 111 Married 72 
foT undentandln1 and unJty amona: 1 1 
the pcopi. of Canada, for the clOI• Years; Former Slaves 
Inf ceremony ot the country·, f irst COTEAU, LI. - Whal II thouibt 
atlonal E\JcbarlsUc Con1re.ss to be e oldu couple In Louisiana 
WASHINGTON 
The Chlnue Clthollc War Relief, 
Ith hudqua.rten at Hankow, to 
da • hU ttetiYed $1:UGl 17 and h11 
d .. lrlbuted $115,IHI 22 te BWlo 111 
lrlOUI p,rts of China tor rellrt 
ork amona the ouoded and nf· 
UJeet. 
1 could hive called Bett:, tn 
a.n11l ·hen ahe came o t of th rbtr- couple "t ,.."ffkl a10 t u 
hou to ,a7 I II to dtlVI her over 
to Hldalt. Sh anted a new pair tell n1 ;you that Pat ·11 the lo el• 
of ,hon I 1Juested plckln1 up lu JJrl I Gran 1lle7 and u 
like and Pat.. a.nd on the ,,. b c ; 100d as an ana 1. l ould be a f ir, 
~ could 10 around by the H. clasa cal mlty U eh Hf sot t 
Plea11n road for a • Im. <1 u on lnen and married him. I d • 
really l00kln1 for e r com ny. cid d If I 10 lh chine l ·ould 
La1t time B IT trl d on very ahoe tcy talkln to her, I •• c rtam 
In town and 11n11ly came back 1h ould listen becauM 
ST. LOUIS to buy th t lrsl pair ahe had bt D known each other alnce 
A atatue of Our Lady of Guada• aho n.) kads. 
lupe, orlJlnally a holy ·ater con· ANOTH R CASE 
tatner, hu now bun faal\loned Into \ e found lite and atrlcla a (Continued 011 P•a Twel 
aa ney. Thia can ba underatood from 
t.ht •a1t amount of preliminary d•• 
tall nee rr fnr h aucce» • 
c1 a, p rtlcul.lrly In tbe comb!n 
ot •It dutr ct, for Catholic chll• 
dren by th b•l~rt. fn lhla aJ'. 
both l'htldr n and pa nts ar co11-
t1c ed, whote memberahlp 1n the 
f i,ld ha en unknown to cl u • 
,octa e,. 
It lS no au.rprWnr th rt.fore, that 
a l J) rl&hu ar m01 arudoua to bt· 
tin th accond rm. and In endone• 
m nt ol this cal lull cooperaUon o 
hel~ra and commit I bu en 
m nl!n from the \ rr be. lnnlnf, 
From h is aummer nlreat at Cu• are e1To memben of Our Lady of 
tel Gandolto, the Pope, dnplte one Prompt Succor Panah - Olcar RllY• 
ot the armest days thls eer, dellv- mond. who la 108, - and hla 1!e 
ered his 400• ·ard speech tn • ,trona ho ls t 11. 
a •hlskey decanter and ta beln1 sold hom Brian luen ·11 thu too. 
1n department and otMr ,tores la, h h•• b m rt ln1 Pa a Jo 1~==~=~=====•~•~••~.•~i;.,~• ~-~~~~~~~~===~ 
throuihout the country, charsu u e ot attention and It !ltm't been lent 
n e '. Daniel A rd, s J. aLlonal on her either. H 1'1 lu' S.n11u 
dire-clor of the SOdallty of the tor a bt1 pubU1hJn1 firm, a k ,1 
,·alee. 
POPI'& ME88AO 'Ibey were married 72 year, 110 b7 t he Rev. An,e !arlo Felix Jan. 
p r o! St. larUn'a Church, 3l. 
~tartJnville, La. They had lived In 
the aame hou,e al:ice they were 
man! d. 
•·Mo.e t pa, ' lcularl1 wt Implore: 
th• Pope pr11ed, "in favor of the 
Conadian p pie hoae country fl 
the mte nc plac ol 10 many men 
belonflnc to auch dlHermt nation 
and neea. lh 1ttt.s of peace, of un• Sev n o their nine children ore 
lty and of charity." llvlne, u are two o! tn. Raymond'• 
Re!errtne to the c.nad.Jan mar- three rhlldren of a formtr marrl11e. 
tyn, the Pope uld. "They ,how you They have rcartd 13 orphan,. 
Bt,ned V1raln and U1tor ol c l().)ktnrr chap with a powerful per-
Qu n•• Work. aonality; bul no faith. Pat ,~m• 
to ldoll11 h im. Jt l00k1 11 U they 
are headlna ! or th eltar-no-H QUEBEC ouldn·t be the altar; t uJ ha,·, 
The toat Rev, Albini ortuno to be the ucrlsty or the Rectory ... 
11 be c-onsecra ed • Bishop o! unless b turned, l didn't aak l lkt 
lcolet ln the cathedral here by HII any qu stlon W 'r 1ood I rlend1; 
Emtn nee 1 odrll\,ll Cardlnal V11len• Lha means hat I I unsaid la l ft 
u,e, rchblshop 01 Queb«, n unJ1ld. Bul when u kno • , 11kt 
Jut, 23. ou can tell hen ha IJi tryln1 to 
LLINOIS 
,mo her a Utile orry an l can tt 
I.he aymptonu tom n1 now Rem m-
F'ORt 
1111no II I! tng r 1um 1n 
lulcetown, a camp which hu 
b en ab1 d n d for over t nty 
yur Old 81mon Gal , Its only 
Inhabitant 111 l hl1 t lmt , flndt him· 
ulf In charo, of law and ordtr, ' 
HI• ehltf problem I• a oholt m111, 
Winton, ho .. ttn haunl111g 
the ump throuali the )'U • All 
tbe roa.d they followed; they lnvlui j Bolh were 111\· ,. tr. R ymond'1 
you to ahare th Ir eternal hlppJ. · ehlef work as • atave wu thl' mak• 
ncu." in ol ,u1ar barrel,. He at o dro\e 
He cited the name of Cltherl~ ca Lle for hl1 maatc'r from Tuu The Rev Ceor1• l Link, Pa, or 
Telteakwltha, who wu of Jn1iao to Brashear, now tora•n City, which ot St. Denedicl's churrh, !lcr«, h • 
blood, and who bKame "an ex- wu the nd ot th tor1an.Opcl- been named SIil!' 1turat1, t. • ,,,.,. 
ample ! or the world of an1ela and ouau and Creat Western Rallro d ly er ated po& Tiie 1pp01ntm .. nt 
men." The Pope referred to the out of ew Orie ns. He ell, of vas made by the State l)arlment 
recent pt tloru for the \lt1llfl~a• 1 fl ah Un three year■ and I x m >nth.a o! PUbllc Yorks and announc d by 
Uon of t.hll 1lrl who died m yellra In t he ar Be een I.he S atu on the • ost Rev. J amu A. Gn{hn, 
NUN, ELIGIOUS 
lfort, to apprahend him a un• 
eucceulul, ,in Uy ha It tupped In 
a10. t.ha Yank sld,, Buhop o! Sprln~leld In ntmoia. 
Official Opening in Fruitvale 
'Th abov photo 1ho• 1 t • c;on• 1 
areaatlon whl,h attand d th• first I Chu"' 
66 YEARS, DIES 
Kr ·osTO , Ont, - Su r 
rthm111s hu di d at the mo hct• 
hou" here alter more than 6& yun 
of rell1lou, hf• u a member of the 
Suter. ot Pro jdenct. Amon1 the 
many c nters bet• ah• l•bored as 
a tt1ch1r u Holyoke, !a . 
Auto Work r ' H ad 
Assail Communist 
'EW YORK, - Commtntln1 hn1 
n the auapenslon or Jive offlccn 
of th Unlled Automobile Worker• 
nlon, Homer far-Un, rr aldent of 
e . A. W. ., Uld it WU I m1nl-
&latlon or 11' Union's de ermtna• 
Uon t put an end to '111 lrn pon• 
llble an dlsruptl\·e 1rou :· 
Communlat.a tn th• Au omoblle 
ork ra nlon are the leadtn, di•• 
rupll ·• element, : . hr 1n uld 
He ch■r51d Communls'.J ere d•· 
lib rately a temp ;n1 o nae con-
tol ot • Union an-1 that t o o! the 
·,uapendtd ofhcen, Vlce-Prtslden a 
Richard T J'raJJkensteen and 'lyti!i• 
ham ortlmer, hid conterrtd a • 
rr• 17 with Wllllarn Z Foster, Chair-
• t unnel from which th re ta no 
"P • Father Jim, rocial luton• 
ny, QO I Into th drlit and a ahot 
•• I\ ard, 
OW 00 ON WITH THt ITORV 
Panc1 moolum r.!1111!1 for a t1w 
moment amon1 th mmeu a 
tnlr1 to the croSKu . It. 5ub1lded 
abruptly hen I.anon announced 
that hi M 101n, In o ln\H .,.1,. 
Se · ral .-arnln11 ·ere 0:c1d. 
man of the Coll'lfflunlst Party, and noun.-1menl. 
Wl1ll•m we,nstone. a rart1 or11n- •. , ha WH Iha abot?'' C.ibstttn 
lzed on a prorram. ·ant d to know. 
Char1ln1 tha Commun! la tn th, ' ·That wu he cap I ook out ol 
Automobile \ ork,n 'nl"n had your dyn mllf," the priest .ilPlalMd 
n t1kln1 th Ir orders d lr ctly ·r und It In my Jl()Cket alter I ot In 
from the Communht Party, . tr thr.re and thr ,. II ai: In tht' h act, 
lartln aald: · \ '• dil not Intend to I lna-b d thin 
h• ·e 0•1r Union uud u a ,tepp 11i In a p~k t." 
s on1 ter 1ny phi[ ~ophy of d.: - • ' ·• hOuih! the ,Ml• 
ta ouhlp ~ ye i ,r aure," u.d · ?lt 
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The English Catholic Bib1e 
First Conadion Euchori1tic Cong, 11 fn Quob c 
LITTLE LIGHTS ON 
Ir Moat Rov. Francia P. C•rroll, D. D. 
BISHOP OF C:ALCARY 
NO. I-THE VALUI 01' 
T H£ DOUAI 8181..E 
About five y 1n arter the publl• 
c:aUon of th Unt Rheims (Douall 
New Testament. t1ry, Queen of 
Scola as made I wur that he 
bad not conspired 1111ta1 tha lilt 
of Quttn ~l11beth. To ple<!111 her 
wor<! lhe asked for • copy of th, 
Rhelm1 ew Tatamenl The re• 
guui as m t by the !arl of Kent 
xcl1lmln,: -nte book Is • poplah 
Tesllment, and of eoutN an 01th 
upon ll Is of no value." "I Is • 
Catholic Te lament." ary nplted. 
"and on lhlt account J prlz. It the 
mor1; and therefore, acc:ordln1 to 
7ou1 o m reasonln . you ouahl to 
judae my oath the more aath!ac-
tol')'," 
Jud1!n1 the orth of a Blbllc1! 
translation, much d pend, al.so u n 
IU bul1. The makera of lhe Doua1 
Bible were ltarned Enallah 1cholar . 
Wt'll-ver td In the Blbllc1l lan,u-
aacs. ably competent for thtlr tuk 
Ukewlse the bub of their transl•• 
tlon, the Vulaate, ts t~ b t 1mon1 
the wllnes , or the orl11ln1l Bibi 
Did hP Doual tnrulators. then. 
faith• !nder their Vulcate Into 
En11 
They themselve declare hat they 
strove tor ne ob.kct. namely, to 
c-xpr without partiality and llh-
out liceMe, the er. e or the Vul• 
pie w1tb leut possible ch1n11 or 
form: "c:ontlnually keeplnt our-
)\' u near u po Ible to our 
lc:i:t ind to the very word~ and 
• lcltd at th1 pontlncal High MIii 
opening tht eongreu. A1proe11t1• 
tlv I fro"' av•ry Roman Catholic 
dlocne •"d ■rchdl~u• In Canada 
eltw,d,_, :J:1wL 
for the Laity 
8y UV. TIMOTHY f, CHAMPOU>< 
THI CONTRACT OF MARRIACE 
Wh n you were about to buy you, little homo 1ome yt1n 
b1ck you entered a contract. You made • written •JrHment to 
pay Mr. Brown $3000 o•or a period of fl, yeau and ht In 
h.lrn consen t d to deed over th hout• and the adjolnln• 
prope rty to you. This w11 1 contract. an afr emont of two 
o rsons mu lly bln,4inc. When you took on the hir d min 
you m•d• • contract with him. tt;-------------
WH •treed that you Div, him Iii• a uered c nlracL lor over ordin• 
1101rd 1ne1 It ep •no • moo111 ary con1ract1 can don away with 
11lary. He In tur n proml• d hf• If bo~h partle, afn•. or Ina ante. 
labor. C tracu more or IPss prop• If 1 1l1n a c~ntra tor the purchue 
er)y soeall d arr vel")' co,nmon. II of I pl e or proPfrt1, but befor 
may N>mt II a rl'v lallon lo me to I make an payml!n the ownu con-
know that merrtaae 11 1 contract. 1111 to retea me, J am no lon1 r 
hm you purcha ed )our homp htld to the obllptlon. t■.rrla e. 
yo11 a1reed to l"1 Mr. Bl'<'wn • on the contrary, !Ji I contract t at 
ti finite ,um of monty, tr. Brown no one c n alldt out or. You ha • 
11recd to RI you the house and !)1rh1p, h ard It Al that lJtOl)le 
pro rly, Wh n 1 ·o raons nt r ly nt r m1rrl1 e and may 
lhe marrl11, stat • th y xchan tr ly leave It. ThJ1 11 not tn.i . 
!:vu 1ln::e th dan of the unfot--
tunate . bry, Que-en of eota. Cath-
oJlu have prlud their Bible be· 
ca "It Is a Catholic Te,t.amenL" 
'll1l1 chuaclerlutlon hH 1uurtd 
them of Ill orthodoxy and of !ta 
~ore than '>0,00 Rom,n Catho• 1 bl1hop of Quebec, patron or t h con- 011 eloalnt day, June 21. Arehblahop 
phrases." That the1 aucceed~ In flu get ered on th, Plair., or Abra• gr-cu and p1p11 delegal (left ) at• Jam .. McOuft11n Cuppar right) of 
1chJevtn1 their 1oal I th, 1 stlmony ham (above) for the First C1n1dl1n I tended all ceremonies and c1l1bra1ed Toronto, lld the convention'• Int· 
not only of Catholic achol 1'1. bul tu.char 1tlc Congren In Queb1c. ponllllt:AI High Mau In open air at 11,h ectlon. Arch l•hop Jehn Mc• 
aho of pl'omlnent Prot, tant crltJCI Rodrlqu Cardlnat VIiieneuve, ■reh• ' the: P laln1 of Abraham rtpoaltory on Nally of H1llr11t Cltwe, r ltht), pr• · 
o one dl1pute1 the hlah poslllon In -----------------------------------------:-------------the realms of Sttlpture atudy held 
were ,i,eunL not mon 1 nor property but We.re m rrlaft an ordinary nt.r ct RICHTS 10 their bodle • Th J' thl ould be true. But as have 
co1u nt to alv over to one another 11ld. matrimony t, not 11\ ordl"-
the :1clw1,·e and f)("rpetual rlchta c,ontract. One, Ii kno bu n reedom from doc:lrln1I error. But 
t, ihlt reliance Ju,tlfled! Whit kind 
ct Blbllc1I tranilatlon. from a tech-
nical landpolnt, did Gre1ory Mai--
tin and hb 111ocl1tu produce? 
To be1ln with, It hould be notic-
ed that three centurle1 have pused 
11.n the Douet Dible wu made. Jr 
·e pou d • copy of the Tes1t • 
ment on which the Quttn ot Scoll 
lahed to pled:e her oath, few of us 
uld read It, 10 much bas the Ena· 
Jbh J&f\1\11 e chan1ed In the c:oune 
of time. Our modern Blbltt ire rt• 
v i Iona and modtmlzed rec n1lon1 
of Ciruot1 1rtln'1 enlon. But 
before dlscu Ina the Bible of t.o• 
d11, ll It f11Un1 to 1ppnl1 lhe 
;arenl Bible flnl Henc,e the fo). 
lowlna remarks eonerm the prlml· 
tlve Doual u It came from th 
band.a of the nalou, priest, ho 
made ll 
ITS PIDILITV 
ln Juditnc the worth of • DY 
tr1n1l1tlon, It.a charac: r d1 ndl to 
a zreal extent upon Its maker. ln 
by Dr. W colt. Anallean Bishop 
or Durham. He wu on• or the mak-
era ot the Pro esllnl Revised Vers• 
Ion, and an dltor of the tamOUI 
Greek TeataJMnl which bean bl• 
name. lits opinion on Bl\illcal Iran■• 
latloM h ot tho IJ'tltHt value.. In 
1u1ln1 lhe worth of the Do al 
Bib~, he 1pealu or "tbe acrupulour 
adherence of the Rh 1ml Is to the 
tut o.r the Vul11te;" and ot •the 
fallhfulneu with which they en• 
dell·oured to k p to th orl1ln11 
form of th Sier Wr!llnp." He 
rite,: '1'he aame ■plrlt of anxlou 
fidelity to the letter or their tex1 
often led the Rhelmlat1 to keep tht 
phrue ol the orl1in1J when othera 
had 1b.andoncd It •• , When the 
LaUn wu capable of ruldlna them 
tho Rhcl.mbts followed their prln• 
clplu honestly: but he.never 1he 
Latin u Inadequate or 1mbtiuous. 
they l\1d the nlcJetle1 ot lh Greek 
orl1tnal text at heir command. The 
Greek article cannot. as t le, be 
expressed tn La n. Jlere, then, the 
MORE ABOUT 
La t1ml1lla e' l'elemenlo euen- vecchi1!1, perche' ,apete cht e' ll 
PROSPECT AND 
RETRO PECT 1iale dell, ,ocleta' - La !amlaJla aolo meuo per dare all aocleta el• 
morale ~condo lo 1plrlto crlstlano emcnU anl. (Cc,nt1n11,d l'rom Pan Onal 
' una mlnacci d un ricolo per on co I la penn II Comunlsmo. 
II Comunlsmo c pcrcio, come I tutt II nuovo pr~n O V■nieto de! Cu- true, It wfll bl useful; and If It 
le lnllu.zlonl, to&lle l'ldc1l Cristi•• munismo, ,Isl pleno di error! e t, true, and I do like It. all lhe bit• 
no e le d1l'lmpronta materl1Uat1. ao(lsml, «>ntrutant ala coo la n. ltr tor m 1 
l'impronla lmmorale. Iona sia con la rlvetu!one divine, ow whelhn or no thla way of 
Region■ per cul 11 Chlcu Catto· e'sorurthor dcll'ordlne aoclalt, di•• lo,,kln• at the Cbu~b 1ppul1 to 
Ilea combette II Comunhmo. tnia e le bul fondamentaU dell, YOU, It la~! t-, Irr to look at h 
La ocleta' civlle • una rtunlone ramlall■, la d conosce qualo vera In tr~ , 10metl~• at le11I 
di f1ml;II o cap! di famlallP unit orlglne dell cicta: di ftOl1l 1111 Benu her C.tholl are very 
fra di Joro per la proleulone det colletll 111 non le accord al n dlr• muth In th minority, they naturally 
proprll d lrlltl, ,otto una form, di ltlo nalurate, non le accr,rda alcuu find Jt ry dltricult to 'ut' em, 
autorill'. dlrltto dlvlno Iv , u thy rtally are In the 
OIi indlvidul fanno parle. aono orld at l1r1t Thb b on reason 
orlclnatl dill• f1ml1li1 o In r • Inn,,, • 1111 ramlalla OIIJII .... Wtl)' l Wilh IUCb warm IOOd wllhu 
l11lone tra I m,mbrl de 1, rlnne11 t Th p t t J t th compcns11 ta pcrpetu1no. o e ro pee or, no on y n e 
La 1oclet.a' clvllc deve protenerla 1 ' 0101 terarchla o,nt autor- ••n e that 'l> peel' means looklna 
e dlfcnd rla lt1 compre.$1 quella del 5emtorl ■uj out In the Future. but. lookln1 forfh 
Le chleJ l'educ aecondo la riv, fiall. all a round you and Into tl1• J)rt• 
eln.lone Divina perthe' solo c:os1 1tlu 1111 vlt .. umana o,nl car•• senl 1 want It to hive many reader, 
puo' , er una famlsll• model.a. ttere aero e aplrl ual qulndl fa •nd be ome ab! afford. perhaps 
ROSSLAND 
ADVERTISERS 
utile all• aocleta'. drl malrlmonlo una ts ltu1Ji,ne ur- once • :,ear, lo publl~h a upple• 
Vol buonl olele J oilre fem- amrnle aruticlale e civil . ne11 I'• ment con1lsttn1 of nolbln1 but 
I u raJI lit nu d un lncolo matrtm nlale Plt"ur • i,r1n don aood papu 10 u l;lle buone. r 1P ose. mo • per- o .__ v ry • 1·1r· , and 11.-~ plctur • h • I t I t ti J' di natur glurldlco mo••lc qulnd1 .,.. """ ,..... • 
c • VOi r an ma vc anno pc,r- would 1how ,~•nes of "'·lhollc !If• I I d II Id II C •·t!a I n P J'lnd olub llta' dluso - p0ne ~.. .,. • pe ua o sccon o I ea r.. n • In \'1.tlous pa ... • of the world I on d II Id II d II Chi II all'ordlne del alorno II dlvonl . ' .. 
con o e e • eaa. • Jar .. , ual . By now, •'-an'-· to lrl I I • f P r II Comunbmo no slste al, • .., ""' ma mon o per ,·o non II un • • E:ucharl,llc Co s I hav 101 f t I U cun le1ame drlla donn1 con l• are m1 un aaenmen o. per vo accu lomed lo normou1 crowds. 
t I I v • •- 1 labll• faml"II• con 11 ~ 
Children's Summer 
Apparel 
Our ,tock la n w and complete In 
th ro11owtn1 lln • 
Wash Suits, Wash Drcss. s. 
Ankle Socks, Swim Sui ts, Or-
gandie Hats, Overalls, Cotton 
Hats, Silk Dreues. White 
Shoes and Underwear 
W. F. McNEILL 
Mtn'e, L1dlu ' and Chlldr n'1 
Ready-to-Wear 
UT, 11ff ROSSLANO, a.e. 
Hardware, Sporting 
Good1, Furnitur 
at 
McTeer's 
Succtuer lo 
J. M, Jordon, Rouland, B.C, 
PHONE 10'l 
ma r mon o e sac:ro, UJV o ~. ., but certaJnly In 1!>3<1 I felt mv 
• t di I bl! JI Comunbmo prodama II prlncl• ., 
n 10 u e. reath rather liken away hen I GIi ffeltl dd . latrlmonlo I f1i ll plo di cmanclpazlone delta donna. a had lo peak to a crowd of 120.000 
,ono per ol la contlnuulone dcl rltire dolla , ·11• domcaUca e dal mrn In the ,ho ·around, of lel-
vo lro amore II vol le 1crondo lo cura dri flall per tr .1clnarl• nclla bourn , Auatnll1: and new that 
aplrito Crlsttano, ,,01 a nut II do• 1 0 public nella produzl nt rot- what 11 11ld wu belna r.la ed 
vcre di eduearll di unit cducazlonr j tetllva nella e mlsure che l'uo• all over lh continent and lndeetl 
uni, morale, • gual a chi e 11 mn far ut et tea to Islands and to 
tocca, rual sc 1lcuno cercadl avvrt- 1 11 ~omuniam d olve • 11• collet• hips. 1lll' r aponslbluty H"m 
narll con dUterenU 1uute dot- llvila la cura del focolare dell• I <• It w111 enormou,; but you tell 
lrlne. prole e qulndl nep al enltor II quite aure that Just because It • 
folU di vol per uni ra,:lone od dlrlllo d! tducazlone perchc' per lul ,o ,·ut, o would rtve xtr 
un'altra. P r una c1u • od un'al ra, non vi amor o Clo, ne amore •11tcl1I help lo the poor ,peak r 
pur lruNrando 1, pratlta dell, r ,. vcr. o I I nllorl. per O vl e' un ow If one neve.r 1 •• auch thln11. 
ll1lone, vo etc che I vostrl blmhl solo amort!, '111 llo dOV\lto •II• col• one ma1 ne ·er aur11 them; and 10. 
tr quentlno I Chi 1 , frequcntin o lcttlv l a.' al htchlsmo, vi ' una one may e1tn lo fNI like I mtm-
l1 Dottrl I r.rlsUana. facclani, 11 10!1 11utorlt.a II Dlttiuore - TlranM her ot a n et. or ,(lmethln deparl-
prlma Comunlone lano ere tmatl I La f1ml1U lradlilonaJe come vol m ntal and much criticized and. In 
Safeway Store 
Pert'he' que to~· · l'lntendel dove acomparlre-Tulh lhol" ftfth•rate: whereu no n o-
Perch • volcte ,·rdere I vo lrl blm· I ~zzi sono usa I per di stru11erl• man Emplr howev r aJorlou~ la-
bl er Set're col tlmor di Dlo perch.r' JI m■lrlmnnln e· un •empllc t'On• lo11•d by I Verall could com any. ROSSLAND REAL TY al le convlntl c:he , II aol~ mcuo I tratto ~raonalf' - Bute prov r where near the ma,nltlc nce--the 
per av re fl II rhe vi rl pelteranno rh" 11 1b1ta 1.1.1lcme per dint m.1r1l0 h laht and th depth and the breadth 
ROSSLAND, B. C. 
Tho stor wh r your 
food doJlo r goes the 
farthest 
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IN SURANCE 
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PHONE 7 
HERE TO STAY 
NEW FOR 1938 ••• 
ch aaranno 11 °' ano della ostr~ 1 • moalle. and tho 11l-lnclu1lv1 mbrac ot tht 
JI Comunl1t1, !Jla lnleu, dice: Cath lie Church hlch b Ulat uper, 
•-s,. due per1one 11 amono per lvere na lonal. hy, uper-world ocle y 
Oouil t rarul1tora r tr e to fol- u lcmc-, hu che ruomo O I• donn• In h,ch you and I !Iv and d vtlop. 
Jo th Cr k tc-xt. and the result vada alla c II di uno di eat." dopo If It ere not that. It nuld no1 
l1 lha this crlUcal poln of 1<: olar· di che ba ta real&1raral com tall. 'work:' l ould not 'work' on the ■hip lJ de It with more ti. factorlly moi:lle puo· rlkner II coinome univ raal tale on hlch fl d s. 
by t~m thin by any o1het e rly di aua f ml&lla. II marllo puo' pren• And If lt did not orlr, It o Id lranst■tor . And It mu t uld drre II co,nome d Ila moil! . ~ d d. and no: tht llv1n1 thlna-
ln this rc,p ct also, l~e revisers or dall'unlone non 11 hanno 11111, llvlr, Ith God m- hlch It J 
the Kina Jam I Vtra1on 'l!rG leu C al tro\·a l'unlone lnsopportablle IN IVIDUA RIGHTS 
accurate lhan the Rhelmlsu, tbou1h b I dh den!. And J t1nlah b1 11yln1 at It Is 
they had th, work of lhe Rhrlml.au St hanno Uali e' ne ccarlo 11 0 . really mo t dt pera ly lrnporuin bdor1 them" I II di I • at the Church th uld be better 
D W • urx ....-m von o una coq u derslood t J b J r. eatcott I not alone In the molta plu' facile de! matrlmonlo. _ n no on Y 7 ouna VC'I 
pralae o! the Doual Btble. Amona 8 , che uno di loro cloe' 111 11 but b all men. Ev r,one ltnoll& 
othera fa Dr. Scrlvenrr, who rank marito ch la moallo 11 pr sentl ,n·. that th problem hlch I■ no 
hlah u a Tutual Crl le. He write : ufflclo dlchl■ rl di ,•olcrsl dlvldcre, puttlnc !,ht entire world upon th 
"In Justice 11t mu11•, 1be 1dml t1 1h11 J'altr 'part, · nollflc ta I mem di ~~~1~·1 ~h~~• !~\n~~;~:u~~ ah,';: RCAVICTOR AUTO RADIOS no cad e5o lw uh perver• onbcof una. cartolln1 po, ale o publlc:1ll In ha no rl h at all? la tht ill e acre cr1p uro H ever tn un I ornale on • nee, rlo d re , di I brouahl home to the Rhetmlat 
1 
· . fiO.n; to ct.At t. me. In my min:! 
P 1 .. ra 1one per nt enere II dh orilo. u , II u my b y• Hlive I any Rlch,r -T Ont •• • G,e,tcr D1,t,nct ••• More OWtl t~~e:tortM.iu or i,ral .. come II Comunl mo protcue a raua rl;h • within my own . family ,. m.v 
from non•Catholic aource and art' auklda. ramll1 'r,y' family ·• Wtll. 11 you 
WAfClf.TfPE D!Al. 
n1Ms ro Mm ,Q.~ 
YOUIPUHI ~
e Add a thou and nrw JOW 
1orla1 uips. Lee &be pro,ruiu 
roll lo u \he milo roll by. Paa t0 
I" o ( the ae n"' RCA. I.not' 
u,iJ prias, lade I fit _.,ry mab 
of at, We aa .itu1&U oc In • Jilt,, 
Mo el IM•I 
1!0A.D-TUTED Aulo odlo 
S11 ulutuod11 
·-------
$J7JO 
b 10 d Pr t ofo nel 1 11! ComunlaU ono m■n· kno• p ople at e fllhtlna one ,notb-
B~b•I -~ ·, no upon ; th 1~ • v'". lenuU publlcl Leboratorl pr \·en• r death over that In Europe a nd 
e, uu u n our • o c er , •. L'adul erlo per II comunlamo ■Ion. The rtftT to Iha lmporllnl non .,1 le. IA donn, n 11, faml1ll1 ch■ract rl1llc that la expected and non e· 11 m2dro e 1;a Nllna delta 
demanded In all Biblical tranala- 1 ma 111 donna del llt.aro amore. 
Ilona. f dtllly o the orl1ln1I. •hlch c•~~rl dark dler-"Vol comuntst, 
ch,r■cterlstlc c111M be claimed by dov te lntrodumi l'ldu dele donon 
the Kini James Enalu Bible. 11 t 1 co e ,·a 
(Nut w ek: Thi ~1tlnl1n,• of LI donn1 e' l litrumento CU pro• 
dur.lon 
t it• Dou1I Olbtt. 11 Comunismo hi t 111 nalo 1'· 
~m~~~~.,..,..~~~ abbordo e cerca di popolarluarlo. 
o. n<>n •I puo' uaere uomo, ne 
padre di r1mlll1II• co:uapevol• dell■ Summer Needs I ,1..,, rr ponubllltt' ch non nbbr1-ldl r1 al n,tero di tale dottrln1 
,del Comunl mo. 
Come none d ve ra brl,·ldlre 11 FOR SUNBURN Chl•q et,, alter, chi vuol dis· 
t rua ere l1 do rlna di cul lei • 
Cypay Crc m will oot h and I rnu u . La Chien c'ln, en• ch• h •I aunburn u m1trlmonlo 'II dlrlUo all'uao n•• 
ur1lt dl t 10 )OnCI c! orl11ne dlvl111 
cou' anche I c 1 1tu1I n • pr • 
ro 1 1 • f ntl rn n ' de!~ tarnlr• 
111 , no , a • f11u • dal Crutore 
P IC 0 P It BOTILE 
soc · 
,tn•o n n d1lt1rbltrlo um.r,o, n 
da fa tc t1 conomlcl. P rclo' I u 
!Continued on P1;a rnurJ 
1111 soc:leta' la p.tc. e la era cl· 
vllta'. 
IA donna neU'ldoaJe dtlJ• Chle1,1 
dtl femmlnltmo Crbtlano div 
,aer la re Ina dal Slntuarlo dom• 
eall o e n 11• 1oclet1• de •• es.ant 
l'Anaelo Con•ola\or dl tutto k mu• 
erte umane. 
ta II Comunl1mo le torlle qu l • 
belJuu; clo' ch• vedremo nol pro, 
ulmo numero allotche' tralteremo, 
' 'LA DONNA CRIITIANA LA 
DONNA CO UHITA" 
Notisle Da Trail 
1 JI 1 lorno 7 Lu1llo 1U1 ore 7•1() 
pm. comlncera l• novena In onore 
di • aria . S. d I Carmine In pte· 
parulon 1111 futa ehe al c ltbr•r• 
SI at.o JB Lu1I f>. 
Tutt le I r dalle Socleta dtl 
Ca rml t tutti I dw U ~ Ua td-
on111 1000 In ltaU • ruquenl.lrt 
talt oven,. 
MORE ABOUT 
Grand Valley 
Teens 
(Cont1n1,11d l'rom P111 On•l 
P B.P V PAQ I 
Then a tunny thln1 happened In 
dtle. Wa let •t and Bett1 do 
their ■hop tn1 while Uk , l11 n 
and J took a drive OU t.o t ho Oldl 
Orchard Inn. ik.e wu In th back 
with lattn, Pl"tt17 aoon 1 e uld 
that Ile WIJ awtn11n1 the con-
nr Uon around hi• ay. Mike 
Do Una It • perfect aentlem,n and 
as lalkJnc quit.. lri ndly until th , 
bit on the aubjtct of the pre lie 
pick d up a hl1hl.1 olortd map-
zlne that Sluen had broulhl Ith 
l.llm. 
"Ever rea It. lk t They call 
It the m111dne for men." 
"for I nUemtn, do )'OU 111ppoMT· 
a k flke evenJy, 
MW II - er - I thlnk that l1 
understood. It l1 the but Ultna In 
print, uclu.al et, tor men." 
"Then by ue 10 rr nr women 
atlracled to IL?" 
Ml wasn't awa.re that-'" 
"'But l am. And 1 cou d Mm 
you t o modem tn,tttuUon, h { 
alrl, are emplo7ed that you mlfht 
check up on lh, 11.ltS." 
'That's lntoreaUnt, Uk . l'D du 
th very lhtna. Still, tr, not aur• 
prla i.1. Our ma1ulnes are done In 
tho b t color achemn ,nd CIIT7 a 
lot o1 wit and humor. 
rom the wlndthlel mirror l 
f0Uld let Ike fine Ttnt throu1h 
the smooth doublt•coated iie, 
WlthllUI lookln1 up he uktd quletlJ'. 
•· I and humor dJd you 111?" 
• 1," replied S111 n In • ,u,-
pr1J d ton . "You can 11 111 I t 
a 1ood lauah out of-CH• n•m~ 
pular American mapi:lnea on 
Canadian newatands.> 
... mu t be I ttlnJ • fUU ,10 . 
1 don 't quit iret the point or I lo1 
ot then." And ,Uke htld the book 
open. 
~wen:• esplalned 111 n, .. , num• 
ber of them are, are more or I -" 
"Su tlve!" thundered {Ike. An• 
o her look In the mirror and J could 
c lba tren1 wlln1 cbarac:t r 
comlna to th 1ronl 
But luen WU .. lfflOOth u 
marble. 
" ot 1? t est. Ukt. Th.at', pulllnc 
It • 11111 1tron1, don't you think? 
It's all the wa1 o look at It. don'i 
) ou ee. J' pie today are liberal 
mJn~d and are ttt1n1 away rrom 
10 mL1y ~onv htlona, ab, old tub-
loned convention,-" 
"'l' r ln,t,nce?" qut111oned lit , 
~w,n, llttraturt, for 011 . Why 
tbould o much be cJoaked- • 
We ere ack In the 1uburba 
:lltce mu t h vt t11ur d hadn't 
much Ume bec1 st he ahot out 
rail. 
"Siu.en-would ou l t 1n1 1 
dare '!)Ill a lo! or per1Wned hl1h• 
ton d had uuU on our 1cl1terJ• 
,.Well-hardly, tlk ." 
to their bodlrs for performlna ,cu tltd. the rar11,., 1r pow rle to 
apt to be1et chlldr n. Thls u pre- unll It. Al Canon 1118 111 , , 
clMl7 wh t Canon 1081 "1' lid marrlac bet n ChJ'l&tlaM 
Al hou1h marrlare la I r I.I con- one con ummatt'd can di ol 
tract and follow, th rule of con- by no human wer. Cbrlrt mad 
tract In 1ener■ I, It mu be lhe matrlmnnlal bond lrol\clad helt 
ffl mber d lhlt It Is I \ 'trJ peclal h uld, "\\That C hu Join d 10· 
typ of contract. In fat! there u no I th r let no man put 1trUnder. • 
contract e ctly llk-e marr la e b n a p rson ntera l,h mlT• 
Flnt of all It It a llcn~nl Aa rl re contnct h d ltn 
Canon 1012 11y1, hrlst cl thl:d full kno led11 1hat he can ne r 
th• m1trlmon l1l contract tw n ren . He .freely 11reu to ,urn • 
Christiana In the re1al 1arm nt• ot der hie f dom "until death do u, 
1 sacr■m nt. 'lllla m1ku marrla11 perl 
~Ike look r iabt hard at lnen 
for about half I minute •"SI th n 
UYI, 
•·Oh?" Jd lh and lhrn 
me slow down I bJt. Just u t 
cut out to pa • bl1 c1lJ' far ,tr 
110n b take• Sitt n•, m11ulne 
and I I I\ lntG the r•rt. n h 
turn, to Jann and 1 11, 
"Fact or Uctlon • 
I heard I ahout fl"om the cur-b 
and had t put tbe tar ln NY n 
to plcllt up Pal and It • Slar. n 
and flke were aJI amllc a, In 
wb n 1h17 1ot In tha car and reu, 
oon e ere all tu:Jn1 1 tCIOl dip 
out In Old Orchard 11U. At five 
o'cl le e re home. 
That nl1ht Pat 'phones me up and 
1y1 h 1nt1 to I m . I dro · 
over and w mt out 1lnn1 the 
River Road. J knew 1omethln1 wu 
up. 
"Wh:il', on 7our mind, Pat r• 1 
uka !;er. 
•·1- t•m olng 1w11 nu\ 
,nd I'm 1otn1 to 1tve you our ad• 
dr .•.. to you can brln1 tlkt 
and Daddy. Thl'y'II be alrl1ht, alt· 
er u 
• Aller hat?" 
"Oh, J' u mu~t kMw, rlan and 
101n1 to b married-'' 
I • oppcd h c r on the Id of 
th a end ,t r~ ■t her. 
wvou. P t Do llnn1, - • WOfl· 
dertul Catholic tlrl. •. that', 1ood 
e aui;h for I prince-" 
"I know all that," ■h C\I\ It. "but 
Brian JS a prlnc h n 7ou kno 
him." 
l could ht H jUJt about 
ready to break and Ula he didn't 
know the other Ide of tu.en. 
lb - 11 then fn~ d alfalrt 
always 10. ere are au ltlnda r 
them atound Grand Valley and only 
(Contlr1u,d •" P•11• .light) 
MORE ABOUT 
'Pass I e Mustard, 
e' 
(Continued Fro 
• 
CrlJplnln 
De Valera Scor I Victory in Eir 
I ~.!~~• ;nd. , . J~~-o~~~~oHt~~ r puv trl e ao trarle dall'lnfluen ,tilt bandier, com· un na. e I iuoJarle 1ll'ombr1 dlllt f1mla1J di ·,ure ilia 1cuol1 de 11 
ellflone percht' eolo ta J• taml I 
puo· apprendtrt do' che p.r1nt11e, 
2 Al Couo di Dotlrlna c dannno 
le Suore di . GI ppe dal alorno 3 
al 111 Lu1llu ssono prtndtre p.trlt 
tutti I blmblnl d.1 4 annl ~ tu, La 
Dottrlna al fl tuti I ornl dill• 
ote •II• ore 12. 
Premla 
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l'lU1) I, JULI 1, l .:S. 
Kimberley and Cra11brook 
Adv tisers 
amity Questions WiJz.ijARd JltontaL 
Answ red 
A 1rudg1 Is mental pol1on-1low so 111ddenly ■nd 10 completely 
Olue Science "Cheap" Radium 
--------
··-•• • • - .:lfui'i, ==---
perhaps bul corrodln1. A wl"' per• would be far from hllJ)J) ~ Th nk 
aon ha, no room In hla mind for God ou found out In t ime. \'ou 
• udac. no time to think of past r,el hurt bee u our friend or 
hur real or f1nc:ltd: nol lime for Iona ara treat d you shabbily. 
nurslna auch dtslructlv forces as IIM treachtry will catch up with THE DAILY 
BULLETIN 
F. W. Stadt, Editor 
Printer, P ub)l1hert 
STATIONERS 
QUALITY CROCERY 
Co. , Ltd. 
Grocerlu, lour and Fa d 
119 Norbury Ave. Pllono 104 
CRAN8ROOK, a.c 
eeeee aeotree •••••••••• 
School Supplies Knights of Columbus 
Speclallzlno In 
GR EETING CARDS Cranbrook Council No. 1 06 
for all occHlon, Meet, every lhlrd Sunday at 3:00 
all Order busln, , mptly p.m. St, Mar11 'a Hall, Cranbr«1lc 
attendt F. Frey, G.K . H. SIie dy, F.s. 
Bo• 147. Cran rook, B. C • 
- - - - - - ============= 
WIDE-A WAKE GRO ~ERS 
"When Price Tells and Quality Sells" 
Phono 133 Kimberley, B. C. 
When It's Really Hot Let's Ha11e a 
Bonle of 
an er, fear or worr •. A Y I per• h r. Thi' man's llon1 n11unill 
•on ho us a hi, God-alven mina cut.1 dead um th, anln of your 
know1 that when he says the OU!! prld• bu If you kct-p t1lkln1 th11 
FATH R: " Forgive .,, au, tretpu• m1Ul'r onr and out with the Mother 
es II e rorglvo thoH who t res of G.,d and your o ·n drer mother 
1111 aoalnu u1" gn.di:es. that pla ·ou·ll aoon rt'aliu that ll , as In• 
the rt of the mon~ey wrtn<'h In ~u!led pride. not a broken h art. 
tho hum1n machl ery. .u,t ~ thet cause ·ou temporary sorrow 
cu o trbo11rd. All or us nffd t.>I w,·r• not tnin lm'zln your p,aln 
remem r that mor ch11rity and for oura could he hiahl dbturb, 
I!' crlilclim Is nreded and that. Ina [lroblem. But alkini: to thoM" 
eventuolly au a;rudacs backfire. di · t ·o mother , 111 11>on return ou 
astrously. to • our forme-r sweet, nil • Jolly 
I! who ttfu f'd to be drawn Into 
0 f'ar WlnHred Thomas. quarr h, 1•ho scorns to hold a 
WIil you listen to my t le of woe~ crud e. , l•l.e • noven o l:it. 
l kept company with a man who Jotel\h. If • ou 1tnd 1lamptd ad• 
ruah me ■Imo t nl , ' and d11 1 re cd nvtlope , ·• will mall you 
ror ,Ix months and J turn d to • It Of't thal mllY dl\•rr our mind 
love him, E\cr7one In town a.aid Into "" channeb. Cod h s an,~ r• 
he was hard hi t. H was very de- ed . our pra ·er. Happier d1y1 art"I 
voted. Rlaht f rom h,. t1rt I airl ahead for ou. 
wh all my lire had t'n my I W. T. 
bell friend kept tellina me mean • • • 
tal s about hln bul 1 Id no he d Dear Pr DC<' or Rc~der: 
One nlaht al a rly rhe did h r "Peulon I Ill be 1l11ve or mll• 
I btst t.o pick n open quarrel with trt' 
I m about him. F rom then on 1hr Follow her. ~h brln I you woe: at11rltd l lllna him tales about me. Lead her, ·tt■ the ay to for• 
Tle listened. No • th y're n111cd tumr--
1 Ill be married ,oon, live here. I Choo e the p~lh that lhou wall ha\•tn't ca h to le \'C and my fam- ;o." 
I lly need me at home but how 1 B a ·\ ekl • Communicant and 
Wallace Loma ! into, Jr , Hl-ycar•old hfa;:h Khoo! enlor. ot Je-r• 
UY City, N. J .. la pictUI at \'Olk It hil laborator)'. The y hu 
h n mcd1c1I aclcnc o e of Its rea t f 111da ln y ara-he hu dlt• 
COHted a m thod of 1rllflc1lly rroduclnc radium and oth!'r ndlo, 
aetl,·e min mis from nahv ore fer b low th pr nt ht h c t- 2SO 
a gram in. tud or :!3.000 for t he ume 11mount. BEE e n k P tmlllna and Pl't'lrnd,n know ,applcr rr.anllt'r days. W It I ls wh3l I want you to tell me , • Jin r • Pleu". J prayed ao hard that ht' ' and I'd make up. I'm not •oun • • • W. T. l.sn't like th• ! Say 1omethtn1 abou I tor the i oC all cane rntd. 1trls , ho ail ■t home and bo • be· You·re nuloe, no mlst,ke. Be dls-comin b <'helora b«ausc tho crett after you·v talked with the 
c n·t find lhe pro r companion• proper par y, Talk, no • Haue a Case of Kootenay Rain ow 
on rap at All rimes 
kOOTENAY BREWERIES LIMITED 
Thi advertlHmtnt 11 not publlahtd or dllplayed by the Liquor 
Control Board or by the Govnnmenl ot Brlllsh Columbia. 
AL111 MILK 
on sale at all 
Good Grocers 
He u the Ural real boy•Crie-nd l D ar Winifred Thom11: 
ever had. I m• never ht\'f' another 
I'm unhappy, t dislike this alrl so 
th1l I can't pray. \ hy should t• 
Tell me. will you'! 
Here·, • que lion tor our col• 
umn: A youn man wilh aood Job. 
don' drink, smokt I l"'t. ·ant, to 
know where h c n mako the ae• 
qualnlence of aood clean <! c t 
Catholic !rt who ca,. coo I ood 
me I and ho d11n·t m11ke or drluk. 
lie w '\la a 1lrl like h,1 fathrr 
one but mother knows how 
this hurt,. She doan't know ho I 
dlsllk:e th, atrl. T oday ( WU • lied 
to I party lor her end I'm 1!ek 
en uah to 110 to a doctor but what 
~·ould I tell I d"<:lor? Can yoll py cd Olten whtl!! dr1,·1n alont h, 
somethin to help me! }Jow can I 0nd'rs ho m1ny d cent Catholic 
alay here an keep workln1? \ 111 1lrt1 ar home alone ·ho mlaht be 
you anawer? I lad to kno19 him and mor like 
. Dupalrlna Canadian ally him and th~I' que lion I, how t f~I 
Sally dear: 1c-qual 1ttd . Thia ·ouna man n t 
Don't you reallt.e that )OU are sno~by h•1 h . ls rtkular and 
a fortunate rlrl and t life at'i • don t ·ant • air! fond of hlah hf 
mi n who can and who did chana (If •pend1n be ·ond • man's Income. 
Lawnmowers Sharpened 
and Repaired 
Phone 649R 
J. ECCLES 
524 Goro t. 
H want.J one who Joocf lo h r 
P r n , a"lrl ho Is ,atlstitd llh 
the finer thin of llt,. Emily Po, 
ay l Sincerity, lmpliclty. 
~ mpa hy and Sttenlty aro lhe 
11tribute1 ot very real lady 
Pit e Wlnlfrtd oma wUI you 
an, er m 7 I Ilk your column but 
at llmt1 ou are too cheertul. L Ce 
The Missions Fruitvale and Sal-
1hlp. You ml1h help UL Will ou• full days. 
A con1l1nt read,r of ·our rute p.apn. • • • 
De r Prospector Reader: Dur ancouver: 
Your thou,ht•provokin1 lelter rt• Penon1l 1n, ·er soon Chin UP! 
c~lvtd: Um ly. tr you ,end ,tamped " doo 11." Cheerio. 
ad rt d nvtlope e HI mall 
a leaCltl that may aid and ll will 
r,rov lo ou that e'va been 10m • 
thin b sldu chttrful and ho~rul 
alt c tart Inc th.la column. srace 
forhld1 more lhal v.·e Iona to 111 • all 
or I chttrful and hopeCul--and 
prac teat lak • no\'ena to St. 
J eph. write a11ln. 
T. 
. . . 
D ar B C. Boy,: 
We haven't been Idle and your 
rint spirit or real Americanism Is 
apprcclattd. Writ Ina. ou after e·v, 
n ·e,ll,ated G enable you both 
W.T . 
W. T. Dear Vortltd B. C. Puent : 
• • • o ont rum our mall Send your 
Dear 'orTI d: n•roe and addre· anrl 1· will HY 
\'our hnded-tor- raaedy I t tr som thln1 to you lhal m help 
1tc lved. Why not ,., Into lmmedi• area Jy. w. T. 
ate actlon oursetn Talk to that I • • • 
r rty that you know 1, causln1 th.I D~ar DEH of Caoad1 : 
d v11Un11 ruptlonl You know the•t What that part1 n ds b a J1ral1ht 
put o. con quently kno which rl ht lo the J• f rom some husky 
one o talk v.lth. Talk 't'h lime for mrile ·ho pick a ,1clous punch! 
watchful IUna I past. You hav f'or1,1 11bout our Job. \'our ur ty 
pra ·td •nd prayel 11purw lo worth lie In !UJhl. hWa Is any Job com-
hil action. Act: This Is written par d o a wr ck d hom • a heart-
PAGE THRE!l 
Provincial Archives 
IN THE PA LIAM NT UILDINGS, VICTORIA, 8. C. 
ly JANET MAIUUON 
At flnt 1lanc , th B. C. Archives • om to be .t collectlon 
of rath , unlntorcsting thinsa-comp I d mainly of faded 
manuscrlpta nd photos, pha of m n whose f co, ar mo,tly 
obscured behind their heavy beard,. How • r, on clotor in-
tpection, m ny thrllllng scenes .tnd ,tori I un be fm11lncd 
th1t lie In th hiuorios of th utlcl I In tho 1rchiv , . For 
ln,tanc , t '1ere are many rellc■ from ·- -------~---
t h a. S. Beav r to be found tht rt. 
The "8 avar" WH the fir turn• 
• hip on t Pacific co11t, afld ll 1, 
HY t lmaaln the exci ement that 
heralded h r ■rrl ·•I here fc,r the 
llud n Bay Comp n , and htu 
ahe •u wrttked In 1888, there mu t 
hav bun much ff'ir l In the h!'trta 
of th e whom he had aer cd 10 
Iona. 
rou1h wheel, he from me 
areat t r e, l1 all lhal r•m•lns of hr 
tint •con to carry th hardy plo• 
n rs alona the Caribou road. I tr 
terribly ·om. ind ·uth r b • en. 
bul th1 only stir, lh lm11inat1cn 
the mor H ou look al It Inc 
th httl rn \Ing alons Ith It.a 
brothtr1, do n tht bumpy road 
thro\l&h e unbrnlcen country. 
whcrt rP&l dtnll r add d • dn•1hl• 
ful ,bdll to the day·. wt,rk, 
A tpeclmen of Qu .. ,n 1ctnrt1'1 
handwrltin l1 ,•ery Inter'<' 1n1, 
cau you wondcr tr It m 1 no It'll 
ou aomtlhln o! h r character. It 
I.J "~ry r1rm rlt1n1 •Ith ,om thlnf 
of • d1 h lo It. IIHI rrecn ch·et 
bonn,t. one worn by Qu n Viclor• 
11, la ear full pt· e d t her . and 
the pre ent millinery does no ,urrer 
much by conirut. Tb fe_mlnlne 
little bonnet con rast 1musln1\y 
wllh an n raordinuy ha tha be· 
Ion ed to lmon Fras r, hi h tt• 
mbles • I 1th r bucktt m re than 
a hi Thtrf' l1 Ioele on onr aide 
or It. whlC'h 1, VCI'}' puntlna UI' • 
ly he did not lock hlmaelf in ttf 
A r1ther cruuom note b add 
by lht pr .nc or th dlC tr lh:t 
11 u ed to kill Cllptaln Cook JIUJ\J 
above l are • number or -plcturn. 
broken wife, homelt chlldrtn ■-nd 
I t but by no me1n1 leas your o n 
reputation. Orr OUT OF THERE 
AT ONCE! Talk with om prle t, 
any confr r, 11 once. Plc-1 Don't 
c:omproml , r•at r cord are all 
1111tnat thal. D 1th Is preferable lo 
dllhonor God will a that ·ou , • 
ur mployment. 10 . Would 
ou tni•I a ratlle nake~ \ rile •••In 
oon, pleaae. 1ARY k t>p )'OU 
\ . T. 
(Continued on Pago 
rltplctlna th "tut! klllln&. and th 1 
m ke the d er aeem a ,·er1 na 17 
object. A more plusan note i, pi,. 
ldtd b1 111 flnt ·eddln1 nna ,. r 
lo be d In Brltlah Columbia, an 
ll I vrry .,, lo lmaalne the 'OIi • 
dnCul Tt'CtJ) I n that \ • held after 
tho · ddln1-, To tha mlnel"1 and I 
other pion era, II ·11 proba l1 on 
of the neu ea Cit, Indeed, thev 
n d d 1n cxcuie> for • Jubllan and 
noisy celebration th1l they had Hr 
had . 
CRESTO Mass EVERY SUNDAY AT: Klmb ,_ 
Joy. Nat1I, Michel, Colden, Fernl • Cran• 
hroolc, Creston, Nelson, Tr1II, Ro1sl1nd, 
Grand Forks, Kelowna, Lumby, Pcnticton, 
Rovelatoko, 011.,c:r and Rutland. 
mo: Ymir ind Sheep Creek: Altern1t 
Sundays. Kulo incl Procter: Third Sun• 
d11, Cuti gar and South Slocan: f.ourth 
Sunday. Sloun City ind Now Denver: 
"Out Where tl1e West Begins" 
MAIN LAICE F R. Y 
SCHEDUL 
Cofng f.11t-
Luvo Fraa r', Landini 
12 Noon, 3 p.,n. 
CRESTON HOTEL 
9 a. .. New and fu lly modern. 1..1• 
censed pr mises accomo-
da t in Ladies and en 
, .m., 0 11111111 room, Tourl,ta w,1com• KIMBERLEY 
Mark Creek Store. 
KIMBERLEY 
A1ent1 for HUDSON'S BAY POINT BLANKETS 
Standard Colon, PHt l Colon, Ouptone, and Imperial 
Alao mon'a ind women's HUDSON'S BAY COATS 
and IACKETS 
VISIT THE 10 T 10DERN A O UP-TO-DATE STORE 
I.N Tl!& KOOTENA Y DISTRICT 
A. Muraaa wih0e1° Ki:b;ri;;• 
GROCERIES AND Cafe 
PROVISIONS 
Mt.tis, Lunch s. lco-CrHm 
Fresh Fruit Duly. Soft Drinks and Tobacco1. Cood 
Drinlca on ic . Tobacco and homo cookin1 
candy. Imported Specleltlc,. Nut Door to th Kimberley 
Hotel 
Blarchmont Park Tourist 
Camp 
"LOG ABI S .. 
1 hie From Town C ntTe 
H WI)' 8ull t- EI drlclty 
Ideal Loc.atlon 
Ira. JuUtt Rouleau, lanaa 
Tho Daily Bulletin 
POSTCARD - SOU VIN IRS 
Crcetlnc C ,da. Statlonory 
Films. 
NAT AL .. MICHEL 
Natal Trading Co. 
THI! ONLY STORE EETtNO All White Help. Meals at 
MAIL•OADEA PR ICES all houn. 
WHITE LUNCH 
Dry sooda and hardwaro Rut Rooma and Parlor 
CROCERl£S PROVISIONS 
Malkin'• Bost. Libby's Swlt B-A Service Products 
Malkin'• Be t. Libby'• · Complete Service for all 
Swift's Ham and 8 con. mak • of cars 
Clark's Products Chcaton & Larochelle 
Windermere Elko 
Whit Hou o Hot I HILLTOP CAFE 
on the shores of L ko Win• 
d .. rm re, Fully Llccns d C bin1 
Comfott.tble Rooms. D nin Service Gara 
Store 
room. IRS F. I GHAM 
First- Sunday. Burton nd 
Naku1p: S cond Sund y, 
of ach month. 
Your vac tion will novor bo hoppaor than in th Kootcnays! 
''West of the Great Divide'' 
• 
NORTH-e-Up wher tho trails bt• 
1ln. Th 81g Bend. Tho L rd aw. 
Banff-Wind rmcr hi1hwayl • 
OUTH-•- oundary. The Indus• 
ttlal unt rs. Tr II. Nilson. Roni n , 
Coln W 1t-
\. 1¥ Oray Cre le 10: 
1 ;ao p,m 4:30 p.m. 
Universal Mo ors 
FORD SALIS t, S RVICf 
8-A Product, 
Cornpl ta Automotive Service 
LONE PIN 
TOURIST CAMP 
IN TH H ART OF CR£ TON 
HOT A O OLD 110 LRS 
oderet Aatu 
W. J. AV RY 
Wh n In CUSTON Yhlt 
WINTER C, CO. 
"TH HO S OF VAL 
D par ment Stor• 
Park' sValley(afe 
ALL WHIT H LP 
EA.L B AT ALL HOUR 
Cr aton'a m t t modern 
, .. u, t Your in the Kootenays 
• WEST-e-The fru it . nlley. Tho Q 
Ok1na1an. r,:==::::::::::::=:=:::::::::::::::::::::::=======::::i 
East Kootenay 
Winter's Catch of Upper Duncan 1·ra pers 
• 
• Cro1 the divide. 
• S th• Rock at their 
b st. 
• Tow r nap 1k . 
eRu11ed p • 11. 
e F tt llo v II yt, 
• Co I minlnc, 
Hlalorlc 'Cho,t Towns' 
of a by,1011e r , and tho 
mo1t mod rn ! 
FOLLOW THE BEST 
ROAD Through 
Cranbrook and Kim-
ber I e y. Ta ke th 
Banff - Windermere 
highway. 
Hanson Garage Co. Ltd. 
roRb AND LINCOLN DEAL 
0 poslte Rotary Park. Cranbrook. 8 . C. Phon 126 
---ALSO ---
Selki"rk Mo ors Ltd. 
ord Sal I nd Sorvlce on main 
Kimberley, 8. C. 
anff HI way 
honct I ll 
BURTON'S 
AUTO COUR 
New, fully equlpp d c bins 
wit cle n comfortable beds WHEN I ROOK 
E I at th Imp rl I Oil Product 
Crocerl I and pro.,/1 on1 Z NIT H C F 
Tourist He dquartora 
FERNI 
WEIT pr RNIC atllVIC 
8TATION and AUTO CA P 
Ju1t ~ ut of C1 y 
HOT A D COI..D HOW Jt 
Shall Produtb and 8 rvlt 
Gillet • Prop. 
KING EDWARD HOTEL 
Com rclal ,,,d Tourist 
Rat from $1~-
xcellent Dmln Room 
Rotary H ad uuteu 
Fer ie Gara 
21 V cto, a e. 
Sales Scrvlc 
Fi, tone Th •• Imp tlal O I 
Products 
The Pro p ctor 
Pub1",lw1 Wr,klu hy th• Diocf!11 of ,Ison 
at 813 IYard Strut, Nel,01, B. C. 
Subscrlp Ion Rat : 
Canada·-··- 1.00 Per Yenr .S. 1.60 er car 
Rev. Thomns r. Frency 
Rev. E. J. O'Bri n 
ISSIONARI ES 
Edito, 
l\Janaocr 
Through the columns of the Pro r c r e have en-
dt'a,·or d lo makf' known th,. '< or the splendid mis ion• 
r · bishop!" nnrl pri . ts of ~ l a wes . It la inspiring 
tud • the livl's and the heroic f fort11 of he e 1f. crific-
jn m n who lnhor<>d l'IO <'nrne:1tl · in the Kingdom o! God n 
art h. Th<'ir worthy !luccr~. or11 nr nRnred no ll' \'nlinnt· 
ly in hl' m<' ca 11. <'. W think i i n mntter of r>rlde for 
\' IT Calholir to h,n r uch men givr them. rive ao g n r -
ou. l • to the cam: o ,od in th world. Th re is o much 
e lf1shn • o much indifference amon m n, that it i]\'es 
hope and coura c tor aliz th numb r of men nd women 
ho are solel df',·oted to God. 
CREDIT 
If we ha\' had gTC'at prl st , '" ha,•e ab had 1st r 
ho barl'd their lnbors anrl ar no 1 s zenlou in the work 
of the hur h. But lhcr i. !'omcone 1. e who mus b called 
to the Lage to r ceive the app)au. e or the hurch, ot 
that any of the. men nd ,, omen care for prai or honor. 
Th hou~h of it mnke, h m tnke refu e , w~y from the 
dani"r of heini given credit for their work. God him IC 
ill ta car of tha and th l!cek no more. How. ,·er 
er dlt mu gh·en ·here credit is due. 
OTHERS 
n special Provfden~ of G d ha there ha e 
al ·a "I! som Ca holi m n and ,;\•om n ,vho ha\.·e aided 
encrousl • in the work of the ml ionar •. 'o matter , here 
he may g her \viii nlwa ·s aomeon upholding th 
8tandard or th faith. P rhn i ma · be only one m n in 
som out of the way plac : or some woman whQ I ready t.o 
w lcome lhe prie t, who tnkc e r of thing In hi bsence. 
But ther ii alwa · 110m on to whom the rni lonary may 
turn in confidenc and r ly on their cooperation. In larger 
plac th 1r number will cater but it will be tho same 
t adln s o ·ork ith th pri t or th 1ood of the 
Chur h. Il has alw •a b en thu . We n ed onl tak the 
Epi ti ~ of S . Paul and rearl the name of tho e who tabor-
d Pith him nd his gnlitud for heir !Co 
OUR LAITY 
tlm th n to turn th spo Ii h on our 
J y peopl ; ho t hfl arP onding ev ry effor of the 
cler , tho e "hoar" alwa " read Rt th call of the bishop 
or pric t; nnd let th world know th t th hurch is th 
srrnt ful and proud of thrm. There i no paper in he 
hurch "h r il is more fl Lin lha this should be done 
than in th Pro pcclor. I wa 'th I >," opt or th Di()(e 
, ho (innncinl h Ip brous:h I Int xi t nee. It was a. 
huge und rtaking for a. missionary dioce e, but he faith 
of the Bishop in hia people has be n amply ; u tifi d. nd 
tod, ' he \\'O i iKg cnrri d on and b ing mad p iblc 
b • he m n and wom n who got ou ,. ry veelc lo &ecur 
ad,·erti in maller ao hal he paper m y ha\' a ur 
aoorc of rev nue. 
OUR APPRECIATION 
Tho e of you , ·bo read thi paper ma • not r aUze the 
h rd ork and r I zPa) that. go into ry i u , not a lon 
n the port. of fh r1 rgy hut n th pa oC th I · y a 
ell. W ar quite wllling to hn,· mor h Ip an gh- every-
on bar Jn glorious cruAAde. Th curtain goes up again 
and w , ·l h to pr n olh r men and women of our ml • 
slon!I and p:ut~hcs " ho nre nclh· mem r in od' work. 
n 1h langu11g of th tage we wanl them to tnke a bow, 
and If th y only know ho\, rleeply the r,rie s apprccia 
thPir. jgtance, they , ould ha,· o-come back a ain and 
again. 
WORKERS 
Th are thP prnple who re pond when h pri a ra lls 
a fflf'E'tin for oml' ml~ion or r:1ti11h , or . ThPy re th 
trv ont who 1trP rrnd · to tnk 1( on nd put I O\' r. Thty 
ar not a raid of work, and 1f thr pa tor ,:ometim :s lm-
o::ees on their good natur nnd heir ·illlniflel!S, it i only 
cau c he is ,u, sur of hem. Hehn his prohlt'm and it is 
a grea thin tr, h \P trained and willing helper11. gain w 
nrc willin lo Im\'<' mor<' hrlp nnd s:-h o her!', 11har In th 
worl; nnrJ t rnin them for th rlny \\ h n the "old relinblc " 
11hall hR ·c pa. ""'I on. , o hrrr i11 a whole-henrtcd tribute to 
thr l,1 • rnrkcr, the jo_v nncl con oln ion r lhc> pric t, the 
hope and ecurity of thr ... hurch. 
LUK WARM 
•ow ,.,. Jlli 
and e Jl)()k J1om,; ot th oth r 
und · mornlni, The• rd h,. <'all for c ion bu 
n ·er o to meelin~s. The · m do om hing if lied 
upon, bu nm one el c mu t do the work They are qui 
nguid. Th n 10m dar ou open up the aper and wh · 
her ! Th ~ d'l tt nd me tinr . 11 1t la ome civic or t)("inl 
nff, ir. Oh!\' ry prn01i11 111. r the\· may akc bor d nnd 
y,ntf nt rntt:r t in <imc t hinv that the , ·ork1•r. nrc succ 
full · dt 11w. J1nt it n•nlly i "'• tirin ! W w •r goin to 
rno1·p hut u t then the s;ou \ · n t nd the urtain 
, m down , 1 lt a thud .. 'o how .• ·o a pl u& . 
·• 
MORE ABOUT 
P OSPECT AND 
RETR PECT 
(C nllnu d From Pl Two) 
THE PROSPECTOR 
OURMOUNTAI MI IO 
l_:andu~~Y: 
0
~ad~ws \ 
NUMB!R 11 
Do r Ian d Lord, present in the ab rn clo of thh 
h11mbl mlulon Church, I'm back •i In to spend th ,~ t few 
mom nt1 of my prieatly day with Y efor I drop off to 
, 1,. • I'm tlr d, de r und rat ndln S vlour, and can't kneel 
a In tonlsht, Ace pt ln1tt the hou,s I ap nt with tho old 
sick woman today. May ev n my di1t raction1 durin1 thh viait 
bind m and my flock still clot r to Th in thou h t . word nd I 
deed. , 
I think t h1 hardt1t t11k You 1111,, ct by tht1r tratun■ t charily. 
m• to d , dear Lord. 11 to tll Ith I pritnllnt and r peattd klndM H. 
1lc lc per1on and watch Ult th• veil , 
0 , death 1, drawn over th• gray cold Bui lh4'3' \'e 101 th Ir rllcular rt 
1 f c . ,.n., all thu yurt 11 , I of Your vln yard to cullh•at al o. 
pr1• t, I hav nt'\'tr otltn I cd I l han•n' cot ramlly l ike o\hcr 
to that phu ' of m7 work. You m n tn lttnathtn my l'4' olv and 
kno ·. Bit d ttr. 1 II e P oplt I 1ur,rnr mr ·hrn J ralttr. rlur Jt• 
to think rm h11d-bollrd ■nd ruff , LL~ nd •1.1.-1 hi •e morr 1luln 
l ·• tht only way l can kHp th m th Th rt' nn a man, voman. ,,r 
f m Imo tnl h1 aom" alrt■ d c-b1 d in thl1 Ufll,- parnh. ho 
111 ~c .-th, I'm ■n old 1ofty. "1 •1 would hell ti' mom n t(I com, 
1 ♦ uound, and t •1 a h art to 11111\ance. ,t th y thnu1ht 
h It d1 htn I " my peopl I th lo,d too h n-y r r me. Only ■urterlna. omellm •· dur rd. 1 au I play 
b I kno hit YO\l•re thinkln1• lh turd Jrurf'old plr11 loo II 
l'v cot a temper alrilh Bui :,ou and u,, DO, ,- know th t m r~t 
know I k p It In check pretty well are w ary. my arnu hc:ivy and my 
A y 10 
Prev oualy cknowled d • • • • • . • • • • . . . . . 
A ri1nd, Cr ston .••.••.• , ••••• , •••••.• 
Total to dat 
s 
325.00 
s.oo 
$330,00 
untrs voun ork Is thr atencd ahoulders droopln11. I 
011 101 pretty anrrY once too h n Th r orrn'I o mnny r,f th<' older 
1ome of the boys tho1• hl the Hr• par! hloncu. d"ar Ctt-ut 111th Prl I .--------------------------. 
bN'W hurch w11 a plaC'e to who rrmrmbu muC'h about l'opr Th Q t • B 
makt a Jlvln&. \'ilu kno dur Lc'l ,'111. I can rrm mber h n In e ues ton ox 
Lord. l'd love to have ~ n You In I his I t two y au. t o ouna dcrlc 
action lh11l di)' hell You k.nockcd h d lo ,urport the f«hle old man 
over tllfir lndlnl counters and I hf' l't'lrhrat ,t lloly f REV, c. F . .. ULLIVAN, c.ss.r.. 
whipped th• •hot ck out of lhe And I'm prelly ,ur that In the 
bulldlna l couldn't do ■t for • 17th cbaplH of odus, .ome oun1 
million dollan' fd N mor like You 1 ·-U bid he tuk of holding up the 
tr I ~uld, bu na urt didn't m•k• rm, d tcse, o ·tr th d H of 
Q. • 1 Cathollo la yer and boou may he rrocure 
1n,dou1 to pr cur, 1 book 011 th thro t&b 1n1 Catholic at.or,. 
., 01 
I Nmal111 tha I should like to m that ay. And hll Your Sin an the place of Ttmpla ion. 
Jawa of the Chu h ,ovtrlna rn■r• 
rlage. 
1 at ,-our dis I. no only the arac ha 11 tn me ,u-en b l ntV f I, h t under he btncd1cttcn of 
p1c ures of the Churcn l.hrou1bout dr med o!. I 'm • U u, ft r 1et1 hi• upnl hinds your l,)tOplt 
Lha rorld of which I fl)Ok . bu , H • 1ir1 even hen ''m bluatulnc m ah conquer their ,n,mte,. Leal J1tlon in th, e C • of 
1 aroup or men ho 1hould o .ttom and apparently as 1ntff u c1n be I c llll y M without more I LI .~ bf Rev. H. A. Aynnhac. S . 
to own, n n from rann to J'n I t lo put on Iha r u h ont 111.1 than a .. nctuary boy rov du Thlor u a much ,mailer public • 
tarm, and e pl1ln hut ho and · 1 or my 011I• 111 tak m for an I And I can till r1l•e my hand In Uon of ,Bt r,aa . publl htd by 
It l1 that the Churc"i, and he alon • old 11 y. And 11'1 •I o the on Y be rdlcllon ovtr 'Your ptoplt. de.at Pe er Rtllly of 138 13th t., Phil• 
I ti this \'try problem. and i., w11 I c,n think or k •P them rd. Out. It m ku way much adtlphla, entltl d ~n, La •• of 
thr on and only Society in th from au Ina that • car of thll 1hortl'r wh n th,1 btlp mt with my tarrl Simply Explalntd Accord-
world · lthln which th lndlvldu1l mi• I rl b omell't1H almoJt Cro . l 1n to the • Cod ,.~ The e t o 
Q.-What , lrttu11 advantao • 
do w gain through Benedlcllon 
of th, Blc td cr1111enl? 
A -lltoedlctlol\ of the Bits d 
cramen y bo ·le · d In the 
ll1M oC ■ 11cnim ntal and u autb 
nlal I n. Inert 
FRID ~, JULY 1, 1 
Purplor7 hut J\I their admlulot 
to C ·, pr n . 
Q.-ca" 1 dlvorc,ed an, pro• 
vld d that h btcomet I Call\olle, 
bt n,aerltd agal In th■ C1thol c, 
Ct111rch" 
A -A dlvorod m,n helhtr h 
comt • C1tholl or nL can, ,c. 
cordtn1 to lh la • ot th1 athollc 
Churrh, marr •&•In hi.I !rs 
marr11 • In alld or null and 
void from th 1>e1lnntn1. It bis 
f1nt n-t11e a, ~•lid, h cannot 
m rry 11aln bile h11 lfe ls llv-
ln . 
Q.-Whtn I w11 eonflrme • the 
Blthop, thro111h I mlltak called 
mt by my D,ptlamal namt, Am I 
11ermlttcd to m1ka UH or my con• 
flrm■tlon name, al e I hid cho•• 
en It ind v.1,11 to hav It 
Q-h It rl9ht to ,1011 the y 1 
at the moment of rk•lvlng Hoty 
• Communion. 
A.-Befor , durin1 111 at t r • 
ct'l\•ln1 the Holy Ut'h■rut, th t 
•hould be ClrtfUIJ.Y 1111rde I 
thtou h them d s r cUons nter lhc 
oul. 1 11 uJfit' nl l<> ca t thtm 
down: to cl th m 11 1ood. but 
man pN! erves hla Inviolable •I • more than I can bear, 
hOod. and al o, llvt his full Ille I ha ·t only You ,d 1r lo,·ln ------------------------ n n ~ ary. 
wllhJn a I ty which ptrfect vlour. lo help me carry the Jr,1d 
Ju beuuae It la divine s · 11 u I God kn a th~ Dbh p h.u h • o n, 
hurrum. -end 10m of ours to rarry \DO. 
I hOPf' c,u Ill for1iv11 mt to, And h 111h n mine heM, l't n 
dint on thl ntMr .ol mn nol : can, d~ my -''Onduful brother-
but that la th taut <1f lhe rep• ml, Ion rtu throuahoul lh1 dlo-
HiB,hhrowsinB 
rr ntatlVe of Tht Pr pe,ctor drlv• 
tn1 bll frlen ln R tro pee m1! 
Wagging Tongues 
ether Brabson S. a man of Ood 
Ind 111 tl11 but. • • M ow Is that 
nlct CrltJcl lnJ ur prf la 'The 
prl t, afttr all, b r, Jus a man. 
By hi& camn h la t • . Ht la 
cons crtt"'d lO IM aervlc of , th,. 
ptl a l)'r on ma ■rTO him· 0 D f" • • 
By G. PANDAS 
Uth flc tjud& hlchCbrl1t ft lnttfOn 
Our Lord hat buto td 01\ lha on~ U d b I h d 
alon hom He pl1«d :, charae ~pre. ictc1 i I y •s I e r of an em1-
ot 111 1,mb and H ah p. 1 nent b1olog1st af'ld physic, t 1n t reating of the 
every ot,t bur In mind \I.at m<> t behaviour of elec trons. Now c ARE gcttinn 
wl tachlna of Grraory the Grt'II high-hat An lcctron, so th Oxford d,ction• 
• ubJ ct• hould 1dmonl• d not I ary s ys, ,s an •· 1ndlvis1ble unit of the charge 
ruhl7 to jud1 thrlr prelll~. ev~n of nega tive lectricity of an atom, rotat1na 
It lh"Y chance 10 lll actlna about lhe positive nucleus of every atom" 
In a bl1me ·orthy mann r. Ir-I. re• I , h d • d f ' L prnvtna what la wrona. th 1 bQ l.d give you t e 1ct1onary e 1n1tfon ratner 
by Jlrldt Into ITl' tcr wrona. ThtY tha the one I have fore me now. Of th 
art tot)(! •m d ,ail th d n1t1 two it 1s the less insult ing to your in tell,i;ence. 
nf sci n1 th,ms lv.-s up In aud c• and m igh t find rC'ady acceptance among f irst• 
lo oppo~ltlon to th superiors flight scientist The lop· torcy thinkers how• 
h •1-t r coml ,, they may no• vcr would be humble cnoush to admi t that 
tic... hould. th refore. th iuper• ,t doesn't expl 1n much. 
Ion h1,· committed rlevlou, ■In • 
Simpl Enough 
This 1s written for tho e who cannot o 
to uch places, and for tho ho go elsewhere. 
Not as a substitute at all but as help I rec:om-
mcnd "Manual of Neo Scholastic Philosophy" 
by Father BASCHAB Ph O. published by 
Herder and Co . St Louis, Mo I doesn't cost 
much and h all the answers ,ot forth en u-
lar style. 
Don't I t tho name frighten you. PrJC • 
tically veryt},tn I've wntten on th,s pag o 
far was lifted bodily out of his handy book. 
. 
Woll Quoted 
osl HI h 1111 perM>n 11 acred 
To 1tr1kt a priest ·ould not be 
limply a 1ln: 1t ould be • crl-
le; ould be the abuse of 1ome• 
thlnl aacred, th lll•tN!lltnf'nt of a 
person end tn God Oftimtt words 
are much mor lnjurlou1 than 
1liclr1 and aton . Canon 119 oC the 
Cod 1111 that all th faithful o 1• 
rcY"'rcncc to the cleray. R vtr nc 
mean, honor. And lfl criticize your 
prlrsts I., not lo b()flor thtm. It 
Is to di honor them and to d crate 
thf' One Whom lhey r pre• nt. 
thrlr lnferlon, prnclrat d with h 
t r of c; • ou;ht nol to rrtu.e "He who knows not, and knows not he 
them r r>"clful 1ubml Ion Tllt I l..nows not-he 1r. a fool, shun him. He who 
l c:anno tt 1st quotma Ute b(-1u • 
tul onb of Lto :,CU[ on this very 
rain 
A CTJO SOF UPt:RlOR , That'swhat1t1smenttodo. uknow nowsnot,andkno hl'knowsnot,--h ,s 
SHOULD OT BE tJ'J'J'E WITH Im rather surprised that the O E. D put ,t simple tc ch him Ho who kncws nd kno 
"Am na the pr Jet ther m11 
lnded be one c,r 1noth r 1Jfordin11 
aco for critlcum f'tther In rt'&ard 
to pergonal condud or In rdrrence 
to oplnlora nterlllllnrd by him 
about point., o~ doclrln ; but no 
TH SWORD or TUE WORD. even down so blandly without wr1t1ng "THEORY'" not h~ knows-he is sleep, wo o him. Ho 
;,~';' d~he:v:tce~•::1~ .1::.::-d.11tt !>~fore it Th pseudo-intellectual whose _def,n• who knows, :md nows ho knows-he 15 wise. 
, S.plenU Chrl•ll•n• "Jan 10 18· ,hon stares up at me now I rather sh cp,shly I follow hrm " Catch on ? 
DO) • ,maginel is bland r still. For him •'radio-ac• 
ltem,m r tha the , ord of th tiv1ty would prove II physical phenomena to 
ord I usually • t O·tdl d ■word be reducible to cl ctrical phenomcn . nd th ' The Huma 
npcc1all1 hen It cut, th clerpT the nature of all bodie would be hown, al• art 
"When wretched m n, weighed down 
by the cares of th day. has fallen on his kn es, 
we have ra,sod h,m up, we have told him that 
behind the clouds thero w re only dr am 
With a rnagnif,cent gestur we haw• put out 
the 11,;hts of Heaven • 
- -------------------- most c perimentally, , ,. be consti tuted by r,ega. 
t ive clectrMs th t circulate ith o tromo ACTION 
1{ w mobiliz lhe . man-po, Pr and he 
oman·po, · r f h hurch . It we could only do m • 
lhlng to bla t e II Jr- atl11fi rt lholic ou or hi. en. c of 
" urit • and make him ncliv tor od and hurch. Jlow-
\' r w ar grateful for all thnl we ha e, but there i Fo 
much to be don and lher nr 11<> many with lh ta! nt. to 
do it, lhn lt la h rel to be pnti11nt with indolence wh n 
th rear 11oul I)(> a,· d. athollc a lion! \ h \' II<" 1 
th t 110 oft n nod he rd it o or n, lhat it l brginning to 
m11ke us riled. In other word we w nt to kn w ,, hen the 
holi arc going to inlo action. , ! A ion, and 
ac Ion beyond going f n a n unday and ab11 inin on 
Frida ·• Th hurch of od would ne,• r d · net wlth 
11oldi rs of tha typ . \ ere nflrm d ]di ra of hd . 
Where are we 7 In a res camp a the fronL 
OPPORTUNITIES 
,od know th r i lot. o do. 'ou ma • b tn with 
your nlhollc pap r. Rend ll and pa11 i on. ther do it, 
why can't we! Your neighbor mny h inter• t cl in lh 
C'hurch. Encourngr thn inlerc. l. Tell him nhou the 
hurch. iv him om thing to r ad. our frl nd m ' be 
lax abou • ta s and lhe ncram ut . A J<indl , ·ord and an 
10\italion to com along wilh :ou ma do wonder11. Th 
tamil n t do r ma • find it hard to " to 1 
of U le childr n or 1ckne 11. or ome o h r 
h rd and help hem e th r I ma b I n w lk to 
church. Give ·our ne1ahbor a hf in )'O 1r c~r. Le the priut 
know, ·hen ne\' -comers rrh , par cular1 • If they ar nei• 
Uaen In e faith. Glve them a ~·ord " encouraieme. t 
·our el!. and 811k th m to come o church with •ou. The 
work or 11avln 11oul i not th, work of. the pri t Jone. It 
is th work of v ry Catholic nnd th oontr v ry 'atholic 
r nliz hnt, th oon r hnll we ha, nlholic. in ndiou. 
That a lion mu ·t bl'gin :i l homl ; clnily 11rny r, holy , le 
and the acram nt . With hri JMna In u , w \\ Ill want 
to e Him 11 ·e in o h,r . 
elocity around a positive electron, lik the 
planets move around the sun ·• 
R of Compound 
If you aren't cKhau,lcd already, you mt&hl 
like to 1..r,ow th.it science tn it I udablo tock• 
lin of ,ts own problem ha m de the theory 
<1u1t a.theory, remembt'rl of the 1om1c c truc-
ur rif all bodies n r lly ace pt d one 
But rt h ~ not solved nd never wil l solve the 
my!.tery of tht> natures of bodies. Even the 
slmplcr.t y reveals itself as a structure of 
grr.at complcic1ty All knowr, radio-active 
bodi s re ,n f ct not simple ics at II but 
real co1T1pounds thouGh the chemist may not 
b able to d c mpose th m. 
So did the unbeli vcr V1vi,md1 speak to 
the French chamb r in 1906 He died idiot 
God cannot so easily b !;Uppres~cd, The 
need of tht> human he rt to re ch out, especial-
ly at times of ufferin . to things beyond the 
earth. cannot b torn up 
Evasive Answers 
At rllilu in /wcyron. after a mcetin 
li1ch wcll-1..nown theist had dh,cours rJ 
on the retended proof of the nDn• xistence 
of God, woman tn mourn1n . pu hed her way 
throush the crowd1 until he , s at the oo 
Bos on Fact of the pl1tform. She was a poor woman. and 
she spoke in loud "oice: .. y oy died last 
ow a I~ ory mus e based upon the w ek .•• , It 1s true th n that I shall never 
fa~t of which ti 1& uppos d to be the ph1lor.o• j him agnin) Answer me." 
phrc I interpret t,on . The o facts. In discuss- The 6pcaker did not ~·now how to reply, 
1ng the nature of . ,es, arc th~ re•I conc~ete and evaded direct answer, 
p_hcnomcn as ordinary observation and scicn• The ar~um nt ar,,,inst prayer has en put 
t,f,c c,cpcr,ment rc~eal them '? us A theory lhu . •If we pass by with the h rd. our y , 
whrch would explain, and th , s the r aso~ a on the earth. and ou, thoughts denyin II 
t~eory ,s adv nc d. ihould be in conformity above I t. shall be happy?" nd he answer 
with th facts, and contradicted by non . is • No. for e cc e beinr. mcm " 
Common 
It ,Id tn-1 ed be a n rvy physic or 
chemistry profess •'r \ uld brin Cod I t~ 
such theory The poor -!!low ,s bound o 
present all the facts, nd they can b as be• 
wlldering as they are numerous, but he mu tn't 
et t o s rt and o beyond the facts to a 
orce work,n outside of them. That 's only 
permitted when a teach r his becom o n ces• 
sary to n ,nstllut,on that hi!' c n do a he 
pleases about int rprctcng facts.-Unl n he'c, 
C tholic and encoura ed to present th only 
common en " rxr,I nation of II Do you v or1• 
der at the Churchs a , ly to provide Her 
to, n 1nslttutions o le1rnig) 
What Rood is ,t to Ir to curselves. e 
must have God, 
ath rcraf t 
ddre sing a g thenng of heelth v1s1tors 
and school n,,rses 1n London the other day. 
the edical Officer f Heallh for Fulham 
said that the ordrn1ry father had been equip• 
pcd by naturr lo play his pArt ,n th care nd 
upbringing of the child. and any tc 1ching th.at 
they could g,ve him wns a work. of sup rcro-
gation: the timo for tc chin or fathercr;at: 
officially h t1ot y I m . " fre h,n doc• 
rine no•"a1ay• ... remui h Catholic colum. 
!S uho r porttd the sp ch 
Q-tt whll I ti at la .. ,., ... 
a , II P non a ould 111dd111ly 
••~• Ill •"d e In a very crttlea l 
condition, could tht pr leave 
• altu- and attend to tho atck 
reo" 
- In th 1b r,r of another 
th J!fl tu Inc 1a could 
ht aUar 11\d l(bfllnl tr tho 
Q.-1 there a lly I CCIU ot 
the Oaptlam of tha A1101tln In t o 
New T ttamentt 
0 .-H, I )' layman IVtr b e 
,tact d II Pop,, 
A.- t. bl n, J>oe and I rt r 
In ht middle of the tt ltd c•nlury, 
11 ch en hil t. a I• man 
"C'III f a mlr r-ulou, 11n which 
1ln ltd him ou durln th uemblf, 
Q.-WIII )IOU .,,.... uplaln thHe 
fln1■11fl of the Ible herein 
It I• lndtultd that C rl1t had 
brother, and alat r , a110, II • 
Him elf, th, children of 1r1P 
r.t, 
Q.-, kl'OW that • m•n • nuld 
lov file 111, But how call I Jov 
In • Y,l\o • alway, ruuln and 
ragging No matt r what I do or 
ay, the 11 never pl • d, 
A -ApparenUy ou murl the 
·rona: om n or 1he marl lh 
ron1 man All you cen d<> now h 
10 try to ,.,~ ht>r, an rnakl the 
I of ll. Prrha by J' 1Ucnr11 Ill· 
ard.l h<-r end hy r,raytr h 1lt 
1hrou1o1h Go11'1 1r11r \: niua\ly be· 
c m • Jovlna •1te. 
Q,-How ton, did h folio 111 
op~ rule th Church: Plue , 
BM did V, and Plu Xt 
A-P:u1 .• 3-1214: B di 
'V I U,l:, J'1u1 XI 1'12J-
1 
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FRID !HE PROSPECTOR 
Alu and Alackr Wo la Me! Oh, oh! r certainly I t mytelf 
In fo, aon,e ho vy work whon I promised to Ive • prise for 
th nicc,t letter about the Cent en ry. Wh t job I Ev rybody 
wrote. nd wrote wonderful lctten, but tht winner is ot d -
ddcd yet. Timo'1 up ftor /uno 30th. 10 h1.1rry up, thos that .! 
hovo not written yet. You' I I ugh at this, but even tho lfOWn• 
For Boys and Girls 
For Lit le To s 
OLD PRAYER 
up, re writing, trying to win the•------------ I by 011, I go by land, 
pr1u, but 10 fer the chlldren·a I b ovtr e·n ha\'e I Jolly time print• Tho Lord mad m with 
I ttera are beat. and I'm au,e that ln1 me o! the bett I tttrt. Well, I I Hi right h nd. 
• boy or glrl Ill wl11 the prlz■. l r el cood now lh t school If ny d n f' r como1 to m 
1any from ou id el on are 1t1ll lettlns out that I Just can· wme iwcot Jc u1 Christ, take c r 
late Ith their lf'll rs. •~ hurry up! any more. G -bye of mo 
I do lJh that I could duulbel \'o 1r Old Friend. ________ _ 
hat som or the letten uld. bul ther Jim, 
would not be ralr to th writ- 81S ard I, Just Be What You Can 
ini; 110 - ,o &JI.er the cont • Nel n. B. C If ou can't be Iha ocean, 
Ned's 
9>' ~ARY ,RED ONO 
$500.00 Reward! 
For the uplur of Slippery Jim, 
11 1■-
"Gee! J 
money!" 
·lsb l could um 1h11 
Ntd laid ptper do ,n tl"a 
Be 11lt1 treek; 
U you ean'l be the ...od•plle, 
Be a lttle at'ck: 
If ou can't be lhe lion. 
Be , little bear; 
Captive 
• Jr YOU CID 'l be the ota, 
Why don t you t · o youn lA!r try Why 'len be I chtlr· 
to b I Sll~P«,? Jim? five hundred j lf . ou can't be IM m~untaln. 
dollar,, an - B a llt•le hill; 
" I wish e could baa him!~ Ntd 11 OU can·1 be lh1 whirl Ind, 
cried uaerly. j 81 a br ze, • thrill , 
Th old miner chucklf<l ''They 11 you can't ti. what you ·ant to, 
aa:v he·, hldln' 1ome her' round In I Why Jus be , ·hat you ca.n, 
tlMM dl11lns,' ha 11ld &lowly and For God will 1lwa •1 help ou 
lmpreul,-eJT. asom'bocb'1 1hore ter If you lty to b a man! 
gel hlm tl!IJ time. Go ln an' 111. -Anthony F . Kllnxner. 
More Pro1pectors 
IQhl I 
John,on 
Herbie and fchul are lbe atellar attar 1:l071 of hom w wrote some 
Ume aao-thry rttenU mo~ to R land from Tran, and how they 
■r mlued! Iris and Frank are ne Communion club mcmbera Crom 
:•,.Ison. Thq JI are proapttUng for the Klnadom of Cod and ltlJ Ju.sUce. 
and lhe othrr thln,:1 wfll one d• be added unto them. 
Holy Communion 
Club M mb rs 
ew mem'bfn for the Holy Ccm· 
mul n Club from el n are: lrb 
Le,row, Freddte Dono an. BIiiy 
Brick and Fnnk K be. 
AMBITION 
Are you aalbtled 
To be ploddlna along-
Just an a ,eras one 
In an avu11e ron1? a slth, He bad betn studylns I.ha 
:rather handsome, amoo h•looktna 
face U11Ul he Jilne It by hurt. 
"I Just wish th t solt-lookint tenderfoot, ao In an' win!" ----------------
Are you quite conltnt 
To not alm hllh 
d pcrado would come around here , cd was too restless to remain The pleasan -l1ced Jucfte Jooktd. 
to steal M>melbtn1'!'' he added with lon1 In one placll. Besides, h fell In a ~wlldered manner. from one 
mpha.sla. that he waa wastlnK time up Mr e,cclted face to ano hllr. 
Phll gl1ncrd over his ,boulder •I lhe mines. S Iona as Slippery .. Do you mcen to aay that you 
f urtively. Jim remain d at lar1e here ·a1 a 
"Suppose he appe.iTl!'d now. what ~lbllity of- h ve IM desperado. ' llppery Jim, 
would you do?" he a krd [.cn•ously., MCOTI'M' on, let's 10 b:ick lo the penned up In your cistern?'' he d 
MDo?" cried Ned. "Why, I'd throw bun1atow." h aald aud nly. mandcd. a note or excitement ere P· 
b lariat Just Uko Uncl Jack "Thl'r ·• nothlo1 LO be done up lna Into hi O n olce, fauaht -and there ~.r, Slippery h r•.• 
.Tim ould be and the tive hundred They had Jock~ the door and "Ye • and · thoulh •e'd better 
dollan ould be mJne!" faaltned the ll;!ndo\\· aecurely, and aet th• aberltr.· 
The younaer boy'a e s lhon for Ned w11 • Utile dlaappoln ed to !Ind The Juda rabed bis oke sud• 
an Inst.en '-rlat aounda nsy," b1 that e\·t th 01 looked Just as they denly. "Henry, come here,• he call• 
Id ilowly, "but - but I think l'd ld It He had half expected to ed to a flaure Just bible throufh 
ie ,cared and rua... !Ind th hou1e ransacked and the • clump ot tru,. Tba ch1ij!feur, his 
•-ni money uld belona to m" duperado In the vuy act ot cl:mb- cap filled with huclou, bl ck• 
then." td old, Ith decl1lon. "Of Ina tbrouah on o1 the lndow.. berrlea. came ror,nrd qulc:kly. 
cours ... ma,nanlmously, "if you • o htn1 d olna around ht-re "The • boys h ve the crook. Sllp• 
helped In the c p UNI J'd dlvy up ~lther:· he muitered In a dlasuated pery Jim, penn d up In tlielr cl•• 
tbe reward. That tlve hundred dol- to:ie, playlna absently with tt,e tar• em. Wal her f r me. I'm 101n1 
tars ould so a lood w11 to,..ard lat he had carried Ith hlm, In the back with th boys 10 llk a look 
pa7ln, my ,ay tllrouah colle( .. 
1 
fond hope that he mJaht have occa- • the fellow:• 
The t o boys wen apentiln1 tbtir ,ton to lUI I , '"I'htre cornea nc:le J ck," Phil 
caUon In th mountaw with - " edl look th re ho l1 that?" crlf!d u they neued the bun1alow 
nc Jack who as looklnll af!A!r Phll cried uddc117 In • hoa But In th e citement "r the mo-
aom mines tbai h d lately come whl1pcr, polntlnf an uruleady fJn- ment he fall d to notice th b 
into hi• pou ... lon. n was a novel ltr toward th a.table. • was alone. MWe'l· sot him! we·ve 
1rpertenc for the city bo71. d. The door wung open and a man aot him In the ct,tern. •• ed abo"t• 
the older, , n ed belnf call a I dfnr Uncle Jack's bay pony by ed 
"tendertool," and pu on an air or the halter 1ppe1red In the door Y, •·cot whom .. Uncle Jack dtmand-
rnvado that u rather 1mudn1 to "Sllpl)fry J im!" ed psped, th ed. 
aome of the ,rlnled old mlnen. h.alr rltlna stralaht up on.his he• , 
On his particular momln1 Uncle and bis llntt1 tremblin beneath 
Jack had I Into town to meei a him. 
·er, ·nllhy and 1ome hat cen- But 
trlc cousin. who had como ■ev ral paued almOJt ln.at.ntl •. and. with 
hundred mnea out of hit w1y to pay a cooln • and dexttrllY ha.rdl7 to 
h im a vblt. be e,rplclcd In a tenderfoot. th 
"[ hat to luv ou t o ;youna• lariat • 'UnJ out, eetchlna the man. 
ers bere alone. Unc:le Jack said. whose: back was to ard them 
wb n h w11 r, adJ' to start. MJ around the 1boulden plnlonln1 h!I 
hadn' count on John', 1 Ulna arms to his aide In the most •P· 
alck Ju al this tlllW'. l ould make proved cowboy yle, caualna him to 
m lor you Ir It weren't for drop t. e haller and cry out In 
brln&Jn& oul another cook an !IOtnl udden 1>11ln. 
xtra ct.tnlles for lhe Hon. Frederic "Quick, Phil." called, author• 
ortlmore. H couldn't Juve chos n all ely, "take t he lid otr e c1• m . 
a mon, Inconvenient tlm for hls We've 10 to pen him UJ) omewhere. 
hit." he added Jul! to himself. I un't hold Im Iona!" 
"Don·t bolher about w:• td pul 1ne c:lstem wu I larae hophead 
In reassurln1lr. " 11 all rl(hl. •unk hall way Into th ,round, and. 
1 suppo It wlll be late In th a!ler• tortunately, rrullc emp 1. Il hadn't 
hWh , llppery Jim, of coune! 
I lauoed bun ln the wry act ot 
• 1aUn1 your peny H-" 
ul t lha moment a voi Crom 
the d p b of lhe cistern-a olce 
the cau cd the Jut11 to ,tart In 
amaumcnt-called wlldly: 0 vt me 
ouL of 11111! What tile devil-I'' 
" 1orllmort! Great ~uarl r •• 
the Honorable Freder1clc ,ortlmoN 
;rou hav t ptnned up." 
And Judie Duncan wen oU Into 
a wild paroxy,m o! Jau1hter. 
But Uncle Jack b&d wrenched the 
top oU, and, with ,moth red apolo• 
&Jes, a belpln • ery Irate a n• 
lle:nan-wbo did not bur a ery 
atrU.lnf re mblance to th much• 
advertised dtaperado-out ot l.be Bu u t do enou&h 
cl1t m . To aet 1ou by? 
'"What 11 th meanlna of thls!" 
he asked atnnly, turr 1n1 upon hit Oo you want to be lesa 
crutrallen nephew,. his thl.s your Than ;you mlaM becoJMl 
Wl)rk~" 
.. T lf<'ar Stanley, It H l'O<'ttl)' 
a cue of rnia1all:en Id ntHy,'" the 
Judae put In. a humorouJ twlnxl 
In his 1 . •·J prnuadtd our mu u11J 
friend to accompan me In the auto• 
mobtJe, bu dfscoverlna lha your 
Or ar ou anxloua 
maka lhlnJ1 hum, 
And k ad ant.ae 
Each 1ln1l• day 
Of th nderful chance, 
cqUr was not accessible by mo em 'that come your way, 
conve anee. he !olloweJ • path 
\\hlch ,ome on• told w J d d rectJ.· P'or e all tnusl ha 
to our bun1 lo • I ptesu.me our Amb lion·, fl.a 
youn1 relative, loun,t him In • com• To ,pur UI on 
prornlslna situation You know hi• 
rondn or ho ,. and. Ith their T ucc II and J'1me 
mind, 1 or llppery Jun, nit• And we all mu , UH 
ura I mlstoo~ -" Our po •e.r1 lthln 
And afau, thf' ,ooc1.na ured In Ute fines 
Judae weni ol! Into a hear y flt of U 
8 lauab er. hlle th x-p~lsoner 
alar d. But the Hononible P'red· 
erlck tortlmC1r , 1pe1lter In Parll•· 
Browne. 
~nl and lion ot man:, dra ln1 
l'OOm , unlllcr tho u1•11I En1ll•h· Th 
man. posJe d a krrn c of hu• 
Important Thing 
m . Art r m1~n1 nr, Iha no 
bc>nc ·er br,,lcen, and th t he was 
v. hole and In ta.ct, the Judlcrousne 
of he ltuatfon ruck hlm ao for• 
t'lbl.y tha t h• l down auddenly 
on thl' d e ol Iha cutem end 
lau1hed ,.,, I th ttart rolled do n 
his che..-k.t. 
"To be clapped will •n 111 lnto a 
vile C:ISlf'rn," he exp! ed. · ;,as no 
my Id a e,cac:tly of Ame,tcan h · 
pl hty; bul I'll I e n ~ i tb you 
scamps!" he addtd, h1kln1 hl II t 
11 hi youn1 cap on. 
Jn ,pile of 'his no I "'C'll on 
al lhe hand• of hi youna kJn,men. 
he n11Jshrnan thorou1hly ,nJoY• 
I Im' Sue alone that counu, 
ut h It doe to you; 
Tl itn'L almpl7 t,ow lar ) 'OU cllm 
Bul Ji.■t what ou think you do. 
Ku I made ou J l)U« and kind of 
hnrl, 
Dou n rnalle you want to 11 e, 
Everylhlna that l In our 
To help om o tr to live 
Hu ll made you bumb e ind ,r1le-
full, too 
Tha ou can point out the way 
T . help another to reach lh top 
Anti be a bl In& each d.,.t 
cd hi• visit, Leamlna of rd's d • Hu It made you • ~lier, fmer 
alre to nt r colleae, be, upon IHV• man 
Inf. prescntrit tha youn aentle•, Jn alt that you thtnlc and do2 
m n with a ch k which amply re• For I Isn't only ucc I tha 
p•ld him tor the los or th !Iv count,: 
hundred d olt rt' re, erd. -Y. C. 1. l l't Jl.lft what I dot to ou. 
noon wbrn you Je back?" rain d for elu. 
•·Ye , I am afraid ll will Ther •• ed had tripped I.he man and he 
plt-nly t bacon and ens. Don·t a cnrnbllnc and kicklna In a Le dernier des Mohieans 
lor lo lt ·• lunch... v In ettort to rl11. He knew ht, 
That WU• super1luou, Injunction only hope •• to fel him Info the 
Th 1'een mountain air •hettrd b rnl betor he could re11ln his 
their naturally healthy appetlt.ea to feet. 
1Uch • dear th, to for el a meal "Hntd U&ht!M PhU cried. rl1ln1 to 
no:t t.o an lrnpoulblllty. Indttd the occasion like a man. 'Tv1 101 
Unci. Jack barely ou of alfht his Jer . ow, In he sots! Quick-
when they m1da a raid on the or he'll II away. o , all to• 
lard r. • ,rcther! There'. Cl p the lid on. 
"l ne · r kn until lhla summer Hurrah! We've sot him!'' 
ow re lly iood corn•brnd I ," The lld ·u a heavy Iron arratr 
Phil aald, helpln1 him• lf lo a ytl• which titt tlaht over th barrtl 
lo bunk t tha ~lect.able, which and a, u much u either or the 
John. the Chin man. h d made the bon could 11! . There W11 a hole In 
prnlou day. the mlddl l or th pipe conv,yln 
.,IL be ta an,,.l food or dtvll'• hf' at.er Into the c!Jtern Throu1h 
food, either. for that matter, all ~ this aperture came a muttrrtd 
hollow,.. M 1,re d. h"lpln1 him• "Wha the devil-." 
ae to a rn,rous Allee, and 1llppln1 But th• bo71 d id no wat to ht ,. 
ano her Into bl.a pocket. hl• rl\'ln11. Thl'1 had him laat, and 
A lln1 mountain tr om bbled that I enoush for tht m 
Holy Communion 
Club 
Mtmb r■ wlll r calv lhl, WH 
tor a vary, ., ry ,peolal Int n• 
tlon. 1U\1r A111audo In Tr II 11 
trying t build a n w churcch, 
and • wanh vuybody to pray 
that II O u ulll very on lhll 
1umm1r, I l hat avtrybody wllt 
111l a chan~• to have a H1t In 
Chureh, You na t h prll nt 
Church t, too , mall for all Ule 
p opl • Wt would Ilk• )'OU 
pray very ard for him thl• 
week, and w1 are eur that Ood 
111rlll bring hi• plan, to a 1ucc111• 
fu l end. 
Books ond Authon 
Henri Gehon 
In rl t. 1lf Henrl G hon I 
phy Jctan ot Or y, an b7 .family 
11 Is I pl• 
w 
b o,raphy o his ry d vout moth• 
er and &later and his unbella"tng 
lather; about hl1 Finl Holy Com• 
munlon-1 •·pact Ith jo7 I(!() soon 
brok,nl He tells abou hi.a 1chool 
cular and aclenU!lc 
and na It, way throuah allent un- MW,11 hav to 10 o · r to Brllls 
on,, h re no o ht.r \'Olce uve ll and teleph nt for the shrrlf!." l'd 
own broke the prlmltl c allllncu. pantl'd, •• thry d,po lttd a h vy 
de htna headlonr over & lly-c:olored Iron bu aero tN- lop nf the cla rn 
s and miniature boulders, to make the f ty o! their pr! oner 
Ind, Jlke a crumpled hilt> ribbon. doubly cure. 
Le P u-Rc1,1 paya son audace. Uncas !'aper• 
~ut, •e rua sur Jul le cloua au I. combat tut 
ti courte dur~ . Au momcnl u I .tohlc:1n tran1-
r(:nll la toUrlne de ,on nneml av <' 50n coul au, 
lryw:ird lul fractunalt le crtn avee une 1arhe. 
C'hlna chaook lultalt furlew"m nL av c le Re• 
nar d· ublll. L'o lclu d Je J fndlm ,•arpro-, 
ch r nt. Lea demc ennemls, enh,cb, roulalent, r -
mualen 11v('C une tell rapldlte qu le jeunea 
n'oulcnt !rapper d1 cniinte d 'aUra-pper l deux. 
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[ ~~:respondence C n r 
DIA CIRLS AND OYSr 
S"ch .e crowd f lovely letter . And 1uch • arm d y too 
- "' • we'll only print about .e f w of them today. Marl 
Stangherlln wrote In t ay that 1he thinks her Sist , i 
nlc nd a.om on he told mo that Mario ia ,y nlc too, 
In her n w h lr•trim. Illy Brick want d to t It mo th t he 
liked th picture In Th P,o,pcctor, •nd Agn s Kuntx , y, 
that ah ml1101 EIieen McC nn v ry much. W hav m ny 
n w Commun1an c1u11 memben,.,.~----------~--
Pen Pals 
fr! t.erro , ••• 10, S2.3 fill , .. 
Nel n. 
Frank foni . • JO, Sheep 
Cree , 
A LETTER 
Im: 
I'm ,ur you·va hurd or the 
Key of C, Well In ■om hat the 
me man er I ant thank 
D of G fo r h I' very kind lett r 
ta we k. We do ap11re~1•t• 
then compllm nt1, 0, 111 we'll 
t m n1b1r you alway, I" our 
prayera. 
D &.in de 
J n.Jacqu • Cuv 
LAFFLAND 
• porUy man w11 trrlnr to r t 
hla I IL the c: rcu . 
'"f' rdon m , he aald to a oma 
Hdld I step n y(lur foot.·• 
"J lm11ina 10," 1h aald . .,AU tha 
I ph~nta are 1111 in th rlna." 
a a lttr!udha 
· n the rown an 1 
IICl'OII.I e rauy plain , l <1nf a They •ere too t>XCll~ lo f I I • 
I ta Jess lrul.sten bul Jtfll detp tt~ue; and. attrr maklnc sure that 
and rJear and mwlu l he could not poulbly escape. bey 
J111 back or the bun,alo ,tarted acroa, tt, Brit s. They bad 
Cl!. PTER 43 
The Redskin paid !or hi• audac11 nces him, 
ru,h on him and plnncd h im lo the Jround. The 1tru111e 
wu ahort. At the time h 1ohlcan pierced hla tnemy·a 
brus wt h t,t, llnile, H,, ard fractured h 1 1kull Hh 
an ax 
Chin • haook wr !led furiously Ith I ·fox. Th 
om,. and th .. youna: lndlln dr n It, Th two e.n-
"mle • In rlac: d, rolllnf, mn,·td Ith 1u h rapid.it lh1 
ht ,>ouna rn\'.n dark d not atrlke for ! ar of hl\una both 
Chln1achaook finally 1111rr 11 d m rottinii hi, lmU 
Into hi■ n m;(• br ,,t. Jy,fn r•l a bl hold arid 
111 Ill Th" ,oh r~n aro and m11d th woods r und 
with hta cry of triumph. 
tream ldened and d epened ln o 1one perh•p a qu■ rttr of a milt 
a &mall lak . wh,.ra he bo 1 1pent hen the7 CIUlht tllh~ ot an aUIO· 
much ot their time r wJn1 and f l.sh, rnobU. t.ndlna In th narro road 
tn . A boy and two little alrls were the 
But fQr ,ome ruson he la'k ha only occ:up n . 
lo, much o! Ill atlrac: on toda1. "Hello, htrt." rd sh?uted. u 
bJ ju,t I h l could 1e I allm th,.v l'tlffle within 1rln1 distance 
1 t fellow. Pd 11ld for the '·Jlc:llo ouncU?" canw- back the 
dozenth t lm . runnfn • brown ran. reply Thry boy lookl'd • a dude.-
arr llver th picturfd fa c,., "Flu 'td thou ht: bu . on do ,.r ln•pec, 
hundl'C'd dollen look& ood o me." tlnn he ap~ared ma.nl1 enoush 
•·And hue too:• Phil a ented ''Wha Ill you ak for thfl u 
Bu rd rath r r arn il , m o er • C ou automobile !or a half t,our 
ay," he dd d under hl1 br a h. or d a ktd ea er!). lhro In& 
t er lunch • Phil pro hi, hat inti co t on th• ,row1t1, ad• 
•1lklna o tr to h• min b r he dreuln1 lh boy, h . 1th th 
·n rmployed. ,mall it.rt had 11111'1 d elt 
l ·, Ind of 10!".eaom 111d creepy appro c 
here thou tJncl Jack:· 11!d We ~IUI II dtllahtcd to 11 e )'OU 
e followed Ule z i u,: t rail a rlda tr cu are 101111 In our d1rec-
11tn he1 earn, o Ille min . about tlo 1.h the bny b•11n courteously 
a mll t.arth up t mount.aln. Thr nut ed broke In lmr tuou1ly 
tn wen •II bually •n111 d, with Ve're on our ay to a th• 1her• 
the exc p Ion or on ariuled old riff. We've 10 a duparate ch rac-
n r, who 11 ni~ u her qullllc- fer p nn,d up In the clatern-cau&ht 
all ,t h• newcomer1. In the vtry act of •~•Un& my 
'"Jl Jiu thar, IMdrr,fo,, ! he call• uncle'• pony, and-" 
d euln ly. "B -,u out Jnokln' ' 'Oh!" the oy'1 ye, hid irown 
fn • m : Th n. c:alchfn1 11,:bl or wldl! with uc1lc:m nt. " tr father 
h papl'r 1n Nf• hand - he had b Jud e Duncan: h 11 rl ht over 
bun • udyin1 th p ctured fa 11 there 11 Una d rink at ha fl)rln1 
ln• rnl on Ul "•Y · ~h addtd. Th.Ira h6 com I no ' l,y ~• 
·1 h a rr1n. ther', pme !er :,ou' "Deaper1do!" • Slippery Jun:• 
I 
CHAPTER« 
· • Lonr IJ • lha 1ohlcans•" crle"1 Ha • • ye. Then 
1!1nc1n1 ,t Sb•-rox h ralJed his nil• to rile his ,•le· 
Um but • lb& um uur..n h Huron 11lpp rapidly 
to IIU tht C le ot th r,rec11)IC~ , 
En un clln d 'oell, U a alt dlaparu. Le, 1ohlcans 
re t.fran ahuru. n f()OI rent a 11 p0ur1ult du a-
1abon1t, mai11 I ur ~ IJ lu en di u1 a. 
•·Laf St'l•le f Ire. U eat tn ,Oreli. Ce n'eal pu 
pour tlcn Qu'on l'a nornm{) Ren rd,SubUI." 
Aa quick u a ah e had disappear . The lo· 
h can, w r \'ery 1UU1oyed. They thought or uraulnt Iha 
·11abond but the C'Oureur de bola 'C)Ur,uaded ih,m not to 
'·Let him 10 H , 11ft He •u nol named Sly•tox tor 
noth1111 ·• 
'I •a Imp 1 hi l)rlc1J 
l1u1hltr.'' 
• Hy, rlul, · me.an." 
•· !'I. bl tork"I - [ lauah d for 
I .•• 
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SPORT NEWS 
DCTTlOIT, • tich - 01"1' nl 'hr 
moN' hop,rul ,1~n1 th•· a <'nn,uten 
climh I,(' ht-11r! nr 1hr Tli:t'fC 1, th, 
•rr rrn• ff'<'.on·r. (If T"mm 
Brlrl~f"<:· rnt<'hlni:: arm f'nr hi.' f n1 
•l't "l'l'kJ nf hi' Jf'~\(11), !ht' r1 Ill 
ot 1:,~ Df'ir-,11 lair \\'U or v1r ually 
no htlp lo th,. dub Thf'n. ith111 
th" Jfll<'l' nf trn rl :,·• hr I rncd It, 
1hrtl' \'lctorll'J tn l'nco11ra11t ,.,,. be• 
OLD IRON HORSflVanAII Set • • • • B)' Jach Sords Vander Meer and 
Reds Go to Town IS NOT WHAT HE 
FORMERLY WAS 
LOU GOES HITLESS IN 10 
INNINGS ON 35 BIRTHDAY 
It ! that 11, ... orl'Ot'!I In hli !bow NEW YORK, . Y. - Take it rron. 
hu ~-:n dt!inncly cured. Joe tc:Cuth . lire ls I matter or 
Rrill:;r,• ht'! ,xh1b1tion wu tit· bouncin from bne 11orry Into an• 
li\"err<i nn th• Tt,;<•r • tut ,-u•rru other E!~clally If you ar runnln 
•rip \\h n h ht' d the ... •hlt:ncs oj a rluh tr In for I third st ralsht 
f e hi1, He !ollowrd "1th 11 ,.,11 .. r I nan . Rtttntly t lckt-)' Cochrant 
p rt~rr,:n:-e 1n \'lJh.n~tnn that I I c"n11in~cl . 1ar,e J ~ that the third <'~-tc'· ,t tt·" ~ .. ., l'>r~· •1n~k :1r-rt I onl' 1 'try. very 10 ah and &ene• nil> tltul " But J did not n ed J>!~cf' i:'I, i:, t••., r:,('.orcl, •~ ,;,~ m...,-..,.,_.- th,, warninir Not afltr those bea . 
, lnnln ~ pitch,.r. Back t Rt: •r,s In from thlt lo 1,, Brown In St. 
t:idlum r cc th• t: ~aln h•at ti:c Lo111J. The Borrben went Into s . 
.I\ hie-Ii.:, l :rlii11t1 .. .,J~• <I h1u LnuiJ llotklni: lht-lr ch,,ps Iller thrte 
• r,,•u, lhru c•U.-:t, di tr '"d 111-,-1 In II raw In Chlc1110, net 11,.; stralsht 
nf th" dc,1h• .,1>.,-.1 R ulc:..-~ t" 1r•n.: In 1l bt I Htl var<! 111 cooltd 
h!r fl'lftn • •ff.-:-: h·<' 1 •· Th<' 01f1, thl'm nff and Ruck '(' om put on 
d n1 c,r,..c: ::en or . 1:c:,P Cneh-1 ~noth .. r rhlll and th Yank tta were 
r,nr "o·v b l!:ll the T,•-ir.r•,-- 1 btl1•:Nf do 'Tl with i;rld and the ftf'l• 
rh;ht-h.ta c: \"Ill •.::a ht 1urI1 nn j t.~•~io!t',~'-'; In .. thPt life was very unccruiln 
ht m und 1,;~•i! 0~1., r, .... 1:11 : •· i Thr bane t , ·nrr· that lcCarthv 
11ull.S rtminiact'1t r' •"t• St,~c<"-s I c rnrlt, arourid with him concerns 
f'nJo ed from IDJ1 tn ID": • !11c-lu.~ivt u Oehrh: , who crltbrated his :i.,th 
lo , ch of tho•,. hrf'I' t'O •••cullvf' birth/lay, June 1 , In very unhllarl• 
YHl"J, Bnd1tc, on mnre 1h11n ~ ou.s fuhlon. In th,. flrat two ame 
g mt -a fe I unl'qualled by any \ ilh hr Bro ns. Lou got no hin tt 
o hf'r T , ,r p1lcht'r In th!' hi•lory all In ten t rips to the plate. 
of ' hi' Amtr1c11n Lf'a ur The Tron Hou, bounclns: 1lon11 on 
Brr we nf Bridu~· prolon d In- , h is third thou and In 10 tar a con• 
ju , ht defr~ um nf Schonlbor 11....ad"' aec:uth•e sames er concerned, hH 
11~ ·1!Ai.t. Ptf'OI~ CP 
1"He Bl<bOKLY ' 
OGeR.S, Plc>t.'( 
co-J~,NG- ~\, 1Jle 
S~t.re~ Alt.Me,J-f 
1'Mf si,,1,ie ~1" 
.. ~ 
CJNCJ · 'ATI, 0 .-J ohnny Vander 
teer'• fut In rewritln& b11eb1ll', 
record book with t O IUCC ■J ' 
no-hit abut-out victor! o,•,r B°'· 
ton·• B e., June U, and Brooklyn'• 
Dod1en the n aht of June IS, ma:r 
ha,,, uund some peraons to !or1ct. 
ror the time b In&, that the team l or 
which he pltehtd t hoae camts l, a 
r al threat lo th bid that the tW 
York Ci! nll ar m1kln1 for th Ir 
thi rd ,tnlaht 1tlon1l LHIUI pen• 
nant. 
V1nder 1"r h11 occupied th, 
potll1M 10 mud, lately thtt lo of 
person, un be pardoned if they 
hl\'t overlooked the ract tha t thu 
Cincinnati tum la a honey. Vandcr l 
t eer make, It today·, bll nol.te tJ1 
the atlonal Le1sue, But 11'• plenty 
of nof.le, even with Vtnd r 1e r"s 
arnl pltchln1 Jen out of lh• rec:lt • 
onlni. 
The Reds not only ue h Ulna d•· 
mons. with the most powerful al• 
tack In their leaaue, but the:r also 
,re 11etlln1 to be real d~lentlve w t.• 
ard y have had a f o'I( bad da)' 
afield l tel)', but In tl'le main thl'Y 
IM' tluhln lhl 1hlcst ddenre In 
the lea1ue. 
In 13rooklyn the nl1ht or June l S. 
h •al C dman drove • liner Into 
To P re nell'a r1tht kMeClp, which 
relied that Dod er burler u thou&h Row• nd nlhl'r r1rc11m,,ancrJ. n hil bet~r than .:!M. and It be-
Cochr~ne hu h•d trm1bl" oratanlz• 1 In, to look H 1t he were In fllr the J une lll. at Boston, lAw Rll!I 
1n his IH rh1n.i dl'J) rtmcn . He I won ·ear r ht Jlfe in bveball. d ro\'I • Un r bark 11 Danny lac• 
he had been polt ued. 
had ,,, dl•mlss ht Mu nf ro atani:: Ile cannot ll"l the old • •ins; he ra d•n. hlch brolce I bon tn that f ur or th·• rc"nler,; and t,- m,k., c:anno put the old dr1v1n1 power capable hurler'• pllchlni hand and 
British St r 
Explod 
DIA A FISHWICK 
Bluttns from• Mnd trap, Diana 
Fl1h kk, Drlli,h oU 1tar. la 
pictured d11rlna • tourn menl a 
Palm ICh. The fonntr ch•m• 
plon pt,n, to com Pt' In a 
number of event, 
FRID Y, JULY l , 19S • 
61ft Pitcher looks 
Like a Seal 
Sur rise Package 
SA 'CISCO. Cal - 'n'le I alJ hne been traulln1 at I fa,t 
clip lately, and at thla ,r.•rltln1, they 
have no to a 1erle.s In th tut th·• 
·etb, 1na1rr Letty O"Doul b 
handlln1 th, team In fine fashion. 
thl' ;oun11ttr, hi\" lmrlkll t~lth 
In him and they ne ·tr quit trylnc. 
Th ~at, JOI • I0od br k " 'hen 
lanastr Red Kllldtr of the Holly-
c:lub tf'}ea11ed Luoy Herr• 
rnann. ,·etrran rl11ht-handed plkhtr, 
a nd he promptly alcntd itb O'Doul. 
■ net 1-l•rrmann on th tint 1•me 
be pltc:ht for the • tals. 2 1o I, 
The all. ha,t unUI J une IS to 
look o\·er 0,ear. tiller. roun1 oulh• 
w. ho had • price t11 
on him, but wh n 1h11 acqutrtd 
II rrm1nn, • tlllrr ·• turn d back 
to th Yakima club In lht Wnlern 
lnttrnatlonal Lttaue. It t, t l,urtd 
that Herrmann Ill do tha club mo~ 
I 1h11 ar lhan llltt co• I , 
for h• b a a,on d ·orkman. 
Tha talk ot the ntlr circuit Is 
the ttlltf ·ork of \ In (Old Ptrdl 
allou. h I to be alven a d1 
here, July 3. H la I vetuan. buc 
hi arm I ound, and omellmu he 
JOf' In u of~n •• three mu a 
w k to relit\' ind tlw•y• comu 
lhrou1h. 
allou hu m■de MN oI the 
hcav hitters look toolbh Ith h11 
"down r .~ In • rec nt clinch, hen 
the count was 1hr1 and tw , lltl• 
lou threw b downer, and WIIJI• 
orm,n or llotlywood as fooled 
comp! ly that he chop d 
ralsht do ,n at the bl.II, mluln1 1t 
b7 • foot. He "aa 10 mad at him-
elf that h1 IOI hil bat a ay. 
1, a.ccl,nmf'nts 11lmn,t "" I d~ •In- He &e>l ott to a ·obbly atatl this on a ball. ent h im lo I ho pltal. Th Red 
dllV b •i• With Bnd " back In )'l'U, hut h,.., morl' than makin~ u h • rted everythin1. He ahll re rel tbeu mlshapa. They are not 
fMm lhf' 1tu1tlon i m l'rially rt- believes he will ,nap oa t of It But, 
· 11,. ·ed and lht rhanc of i;•n•ral up for I no v We m n he 1m1I• 1 h hi~ 3~th birthday, he onf t rylnc to win pm by crlpplln1 
II C • - th Ir opponents. bu the tae that 
~lfl'U mcrea.•-d. ms tnt abn,·I'. W1 11m • '-"""• 1 belll'f In lhr la of aver•& 
Brid11• ralsra Cochr ne hoPf' "' I ste dy Inn r ro,· Ch1ca10 Cub tor \ 11hout a aluaalng Gehri • I I lhey 1•1 two pllchen 10 In I f ille• KIMBERLEY 
r,turninR to thl' prar11c,- ol derwnd- thf' I lour years. and rractically " O nir ob tough. Very, very touJh. day rlod at leut •ho th1 rer• 
,. oclousneSt or their alt.ctr. In nn four pl ch"rs for he bulk 1nvanc1plf' or la ., He ha won hi• m'lad 
r t rtln du y. 11 h dM in the 11 ,t fiH ,:am ,. ,he fir shutout. V1ndtr ttt d idn't make It thrff 
rn11n -~•innlni; y 1r1. F c,r 1trv1c.- thl' n~xt 4 tn t . and the la t rce CANADA NEEDS no-hi lera In • row hen h t1 O 
,-f thi •ort. the Tia:l'r man:t f'r ha• al 'I 1hutrut1 One mnre whi ~· lh B~• In 8 , t.,n in the tlra mt 
11! fallh In Brld •s and Vernon 1 •tl and Bill wlll l'()Ual the a· '1 of whtt waa to h1v be n a double, 
}.l'nn~d and he may find 1hr I ol lion~! It ue r ord ael b II fonntr. TENNIS PLAYERS h ader, J UM I • H didn't n 
her unit of • Rh: Four In Jtox1e I Cub, Ed Reul~ch, and tied b) pitch • ahul-out. But he on with 
wson 11nd liarr E, n Ult. Gro-.·tr Alrxandtr. I H&e In • 14 lo I ;am In which 
he alto ed a mH l:r fou• h lt.J. with 
rORF.ST HILLS. . Y. - Canida Deb Garms. ble Fletcher. on 
, •111 no aerlously challen e for the Enall h an Tony Cuccine llo ;et• 
D \'IS Cup until it de eloiu a IY • ~-~ T.'im. tin t h u fell . all cl an hill, In 
tern of J)"rmll 1n11 promtsln )'Ouncl that order. G1rnu broh J ohnn · 
I pl• era In do nnlhtn:i bUI '" at. drink I 1trinJ of no-hi pllchln1 b;r crack• tnd think ltnnls'' for • ll'Ut thrtf' • Our C1nadl1 n • H nu far ah r•. LU inc• alnl'I• centu In the lounh 
. ears. Lalr!i W l J r •• member of j "Tlle p!,ytra ~lect"d thou de• NIAGARA AC.Al 1nnln,. r 5ht 11\tr J ohnny Cooney 
hlJ nr'1 Oomm1on tetm. said re· ol thrtt ur to tennlf and It• htd o ned the round with • areal 
ti ITArJ R FALLS, · Y,- Jetn bid for I hit. onl:r to be thrown 
1 c•;;· ~-year-old Jontrul double, nine •ould have O be mldt 111 11 ' I L1 u ho rode I rubber ball oul from back ot 1ec0nd by 
1 ar. ere with h\J hrte team mall' able for them 10 rlay in rNJor 
I 
i,r. th brlllltnt Billy tyers. Cooney·, 
condl lonlnll for Lhr. !In t-round lourn1men1 •I IN hr •clas ccm, 10 t ame O r NIICHI l'all, In effort bounced over Vand r eer'I. 
ma chu a m1 Jap n In Ctnad1•1 I petition • 192iJ. ts th1nk111i of lrylns 1t 11 In upralMd hand& ,nd took d Ilk• the 
fint ch1llen,e In four ycara. conald• "Canad ii handicap d b-c■ w,: H he doe, he 1ll 10 ov r th .. ~11 hlch w uld b rea k th 1lale, 
era failure In pre ·1oua bida for I he i\m .dou not dra . laru • ·ell rocky Am~rlcan tall m1t11d of th until era ran o er Ilk an n · 
the ell"' d1J to fie he pl1yen pr• train, •coo"ed up t h bill and 
.. h I th ar H I do J In h nl ed Statca and C'tnadl n horaelhoe-. ind hit par•• ~ • r do no ; , n J ye thre him out. 
F UITVALE E TERTAINS 
W dn sday, July 
IN 
ST. 
AD ISSION : 
TH£ NEW 
RIT; 'S H 
Men-50c 
13th 
LL 
di t.-2Sc 
R f, 1hm nta - - D ncln 
arounr1 urope, ind 11te1 an nut !>11 "nouih chu an rub~r ball Ill bjner, Garm ·en lo the 3 and 2 count. 
E L S O N •· r 1n '! mu, oun; playen to mf'e hnar .. 1 1 r,r d.i o dt\'elop- I tncreutn1 in JIU! llkt a 1o,p bubbl thtn 1lnsled to center, ind waa 1.1hn trf' 111,.,, aac:r!fic • reat In a champlonahlp o -11 Cup team 1 .. It b 11u !ht 1115-foo drop, Vander IHr h1pp7! du! nf llm" and make tennis almoat --------------------------• lull- ime job.'' said lhl! tll. bf'• Bu tennis I plntn popular1 y and 
-------------------------- I ~~~!~~1t~~t :ak:;~~{ \~d•h;~; :t~a m:v~r:,~ •1Jn~~n1th:1 r1,:h~0 ~lr~ ! WATCH HEAD AND HANDS 
- ~ 1 
REXCAFE 1 Phone 116 for 
Welcomes All Visi tors 
Int-Cl, Food1 
Soda Fount, n 
624 Baker S els n, B. C I 
~,. •• ,, * 
• u •••••••••• •••••••• 
DAVIS FUNERAL SERVICE 
Row and Posteu"rized 
Milk r,d Cr am 
Kootenay Valley Dairy 
ror. 
GOODFOOD 
a lea t 10 round, durln the year ect on." FOR SW IMMING SUCCESS 
May Try Again • • • By Jack Sords 
W1 h a •lrnmln& days Just 1round 
the rotntr, le ·• dl1cu 1 • fe tunda-
ml'ntal 1w1mm1n1 fault1 tnd their 
rtmrdlt1 The mc, l common fault 
r in mos 1ror I it th ex end!, 
lure ot lo'> rnuch neray There la 
too much a e•inip1rln thrathir. 
ot le tnd arm,, r ,ullln1 In utle~ 
uh1111U1n for th Impatient I•• 
bortr, 
To I i ·•II ou muat , Im 
utly and I hout apparent ef!orl 
Ehmlnll 111 f11Je motions, au need• 
leu drain on the mwcle:s; evtr:r 
,in If' tctlon, In fact, that doP1 not 
conlrlbu e to ·our objtclh'e - • 
mooth. fl o In mo¥emenL Gi>Od 
form I cultivated. no for show, but 
r"r r'flcl n, and is nt .a l to I od 
' 1 lmmln1. 
OURYI G THE H A D 
., 
Fabro Building & Supply Co. ltd. 
KIMB RLEY. B. C. 
BOX 79 PHONE 46 
Building Contractors 
and Retailers 
" No Job Too Lar • 
No Jcb Too Small." 
If U d in Buildln 
We Have It. 
ESTIMA ES SUBMITTED 
ROSSLAND 
Davie Tr n ier 
CENIR.AL HAULINC 
ROSSLAND-PHONE l 03 
IRVI G T EMBATH 
PU8LIC A.CCO UN'fANT 
GENERAL INSURANC AGlNT 
ROSSL.AND B 
• 
Jones' Funeral Home 
11thful ervtce 
Perlormeo 
Ince, ly 
24 Hour Ambulanc Scuvlc 
City Garage 
Ant n Hubntr, Ptop. 
PHONE I 18 
nos LA o. • c. 
D YI to 
ROBERT BARRIE 
Lumber, Co I, Wood 
uildera' Suppli 1 
PHON • 
GEL NA S 
Here art • few common mllt1ke1 
In • ·hn"'lns the crawl. Buryln1 
lht> ud too hr under ht v,,a er 
durtn the exhale Th• ''" ahouJd 
8wlmml no th crawl, Note the 
f ln;tra nt ring the water for the 
bacilward 1t ro!c b1 for th elbow 
doo. Thie pr venlt r .. chlng t oo 
far forward , nd maku your at ro ke 
more •ff ctlvt, t<atlierlne Rawl• 
d mon,trat ln1 
Roufand, B.C, 
RO SLAND. B. C. 
TRA IL, e. c. PHON as 
for 
Double Rich Malt cl Milk 
QUA ITY COUNTS 
Throu h bo m tim s--throu I, oprc, on- Your 
Pre cription 11 till t, t d a the most important 
plcco of p p r in th world at 
SMYTHE'S 
PHONE I . Pre "iption Druui1t 
-:~=-.....-,~~~-- ~~~,.,_~~~=""7'~ 1 
• 
V ETA L • 
Alway r h 
ILL BROS. 
N L;aON, 8. C. rllONt 2 ;, RE 
S'AM 
S'NeAo 
MM P"-SS' tJP 1llc. 
,._i~ ~L PGA -fo 
~pi, E' t..A 'O ~OR. 
A C'<Ac~ A.-f 1"J40 6'?1'1"1S~ 
O~-(i-(j.,f!.. 
kep n a level wUh Iha a er 
If 011 :, duper than thll )'OU wlll I pull the 1houlden under and apoll the •·hole ltm ,trok , If OU h1111 
trouble 1e tin& the mouth far 
nouah out of the 1ter to breath, 
folio throu h. When 7ou drive 
• OU 1bo11ld ful lhe bod7 • Ufl Up• 
ward tnd forward u you pu,h the 
i I• probtbly btcau ou tum ti~ water a wa . t lier the knack of 
hncl b;,ck in lh w• er o 0011 kt pin& the um complettly limp 
after th,. 1nh1J,., pull Ina the ahoul- on the recovery-If • O\. ten1e. It 
'1fra of the 1trokln1 tm under and rr~tu a roll 
r1111inl,l I dy roll Hold lha head Jt o 1re troub~d Ith tht 
r-n 1t, stdP until that um t, read, comn n problem or "f at alnklns." 
to dri\"e 111tn Submer11n1 th , _ce ·ou are. In all probability. lltlln• 
too aoon makes I lmp,,ulblt to 1e1 or holdlna the head too hl1h. II 
thrtt kicks an for tch arm move• ou lit the h ad to breath-In• 
m n atPad or pivofln1-your fNI tit 
Ian:, 1 •·1nun ra brtn1 their h1nda 1·1tom1 lcallr alnk. n't kick fran-
1 "U o t a r -r1lrn, up Don· lt1lly or too rapid! -three Jue 
1
-•••••••sa 1••••••••• •~- Th11 m1ku I stiff arm, htc'l com• to each arm mo,· mtnt are enou1h.l 
', 
I r,1, lhe body to roll on 1ta 11'1 ,,, Arch the back , rtlax and ·a ch th WEBB'S _.. _ _,,.._ ,,, th Qi•·kw11d P t ton can be ac• ht d position I rornndat1d Tht hand mw flip over Btuthin; In the •1ter h ■ I t 1 !r..,m ht -rh Ju1t 11 11 emar es dttrerc:nt from ordinary brH hln1 
Call C y N, ht ,n Day and t .en on' rop limp from Iha 'w m111 1nh1le doply but Ith a M l s l• H e \Ort, D..,n cup Iha 1in,u1; ex end sharp ,uck; exhale completely ·I h S .a nd 7 Puaen r 5 ,fa 1. th,m n• urall •, all touch1n1 a forceful blo •. S lo normal ruph-
For Mu,lc: I lnlfrumen , and 
R pair,. 
elson 
F'INOER FIRST • ton will U\ro you all orr our 
Bas I• and pra I Don't rHeh too far forwerd tlmln - quick, h1U•brnthl are 
take aure the ttncer, n er th J~t u fa 11 to ood form. Ano ff 
BUD ST VCN , Prop. 
wa er •fore ht elbo and ou bid mistake 1, ttkln, one d •P 
1 ·('n do h11 K •p the phould•u rtalh and hold1n1 throu1h • num• 
"1U1re. at uu. and not ,t If Don t t,n of arm monmenu. nus only 
~~~~~~!!!!~.:!!•~•~•~•~•~· -~•~•~• ·• ••••••••••••••••••••••· bc:nd he elbow on the drl • or• t re you. 
REAL ESTAT 
CENERAL INSURANC 
Cunningham A 
Rouland, B, C. 
ln111r Yo11r Home With u, 
REAL ESTATE 
INSURA CE 
STOCKS- BONDS 
PHONE n 
WILLIAM BAKER LTD. 
t 11llfl1P1 If 1 
ROS Bl A NO 8 C, 
Ro lyn Beauty Salon 
Sp c1ali::ln~ in Perm nent 
Waving. 
Phone Ille ror Appointment 
When 1n Rossland Eat at 
mpiro Cafe 
Tourl1t H adquart ,a 
ouland, B. C. 
TH HANDY STOR 
SUCCESSORS OF LEF VRE 
HANDY STOR 
C OC IU U, CONf CTION-
RIIS and CIG RETTES 
D LIV R PHON I I 
Thomp, n- F. Bousqu t 
Pt • 
•• • , .r , .. 
.....- . .-.... .. ,. 
, 
' 
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FRIDAY, JULY 1, 1!!38. 
Friendship Is a Racket 
Having fr iend, and keeping them a ono of th thlngi 
th t mak I this old world of oun 10 pl aunt. How lonely 
must a man or woman b when tl}cy have no fri end to turn 
to in timo of need. no on to confide in. and no one lo give 
t hem hop and encouragement when they need It moat. 
A 0000 "RACKET'' ~ c have uld lhal rrlencbhlp ts l IJ because that word Re I o fat 
a ~racket," and "e rncan Just that.j • 
Althouah when most pit ny what we re lrylna to 117. 
"r ckel'' th,y think ol aomethln& BE U StLFISH 
v,l. we think thet a rnck t can j The way of male In& trlcndJhl 
1!1Q be aomethlng iood. Don t you I Into a beautiful rark t 11 much 
think that a non who apendt harder to do than m1kln& l rl 11d 
h Ille helpan,: ot"in 11 In a .. rack• I ship Into an ,·II oue. We SUPP<' ' 
t~ Just as murh u one who tl)('nds I Its Ju l hum n na ure to be ael! 
h Ure trylna to dt rade othcr ? centered and p<>llfd: ,o the pcnon 
By the way, In case you·re wonder I who Is able to make !1 lends end 
Inf why we're usln& the r N'P thtm IJ an un ,111 h followe1 
meanlnl or the word •nckc, • 1.1r the commandment, '°Thou 1h1l1 
TRAIL 
Star a ery 
We Knead the Bread You Need 
For Sale at All Grocery Stores in 
TRAIL and ROSSLAND 
ROSSLAND AVE. MEAT MARKET 
THE HO E OF 0000 MEATS 
FOR FRESH EATS ANO POULTRY 
ked meat.I our peclally. All our mcala uc k pt undtr ('On• 
at&nl rdrl tt1Llon ln the new modrm alr-c:ondllloned counter . 
PHONE 270 CREAM AND ICI PHONE tn 
IF IT'S MEAT-WE HAVE IT 
or a tendtt julc:y at ak. dell"1ous 
rout o-i- •holce chlrken and !owl 
TRY TH!: QUALITY SHOP 
TRAIL MEAT MARKET 
130 Roaland Ave. Ph. 121-1:2-1010 
Oulera In A I Quality Muta 
BREAD - CAKES 
ROLLS 
ARE TASTY 
The 4X Bakery 
411 ROSSI.ANO A./E. 
Phone 910 Trail, 8. C. 
Zagin' s Furniture Store 
The store of variety and quality 
"THE BEST FOR LESS" 
Furniture - Hardwar Chlnawaro 
EVERYTHING FOR THE HOME 
Clark's Flower Shop 
l T1mJrt1C Ave 
Funeral Dcti.&Jll - Weddlna 
Bouquets - Coru ca and ul 
Flow ra 
CLARK'S FUNERAL 
CHAPEL 
For the Women Read 
------------------------------------ ------· ------------
Trall Youn 
People 
I Bill Camuon. rat C1meron and 
t rle ?11cL4uahlln. 
Tho p:i I yur h1 been a very 
aucceurul one for our rlu',, end 
wo wish to aclcno lrdc thc.e dtd 
so n1ucb 10 mak It the arowlna 
oclely ll h. We thank tho follow• 
• t. Fr1nd1 • a ·In clu ol In• for their 1plendld coope111llon. 
Trail c lebrated It, first birtn- 1 nr,· r,nd Father Freney tor or• 
daJ Wedrae•da nl&ht, June I~ ,anlzln& the club and corr cttna 
The ev nine ·u atarl d b:• a ~••r amn1ln1 m~ takes. · 
b1nquel at ven o'clork wh n th nev<'rt'nd F a thl'r Clancy for 
a" nrtleera ro lnt!Allrd. Th Juldln our Le aloe he hH been 
n""'· Dre Jr,e Ha.le)', Prt' ldtnl, Adolpt, Re\·crrn Fathrr n nllld0 for 
Zuown-·:t Vic •pr Ide!\'. E;t>ert •ho, In& u ho thi, ucrulht and 
Corri en r tary, lrerui Sabtccloh m m!M-n 1hould ('OllP rale. 
tre11urer, Buddy Devito, Lena . t in J o phlne . t ct.1111 hlln tor 
P11e and Huah Lunn lecturers. and I her plend ld work a., our f lral rreat-
r 'lur kDonnel doorman. I dcl'\I. 
Armando Rom1no and Joyre , tr. Paul \'olpe tor , ·rllln1 tb 
MORE ABOUT 
Family Questions 
Answered 
(Cont inued From P•v• Thrtt) 
~ar AW of B. C.: 
Watch Question Box of thla psper 
ror your answrr that will In no 
wI1 betray ldrntlty. You chnuld 
be hippy dear lrtend, ' e h v 
n v r r.,.d a more Chrlst l1n teller 
or course e think he la In heaven 
or ~rh p ur11tor1: 
"'Twixt the aaddle and the 
ground-
trey • ktd and mtrey 
found." 
P acctul days. 
THE SUNDAY 
D!NNER 
Chill Tomato Juice 
Prime Rib of Be 1 
New Pola , 
ew eP11 
Cucumbc:r 1l1d 
Ira berry Shortcalca 
Tu cou 
Cucumb r Salad 
On hredd 1 tuct ptac lil'l'f 
of curumb,r. Top ch lie ilh 
cot taae ch,r e r,d dot hole w1lh 
rna orinel "· Trim wllh pimento or 
,trip or aretn pper. 
I n,,eu, wer prt. n td with ,ri. C ,n, itutlnn. In epp~clatl11n of their tf)lrndld Thc mrmbers 11t he many com• 
• • • 
' • T. Strawb rr Shortcako 
I " ork a Prt' ldl'nt and ecretary. mill cs "ho m de a ,uccrn of all I At eight thirty th L ·rrum club our ,c,ntur . 
of Ro land arrived nnd the re t or I s l rmo ahlccloll for pll In,: 
th v nln& u spcnt In daneln1 th., piano durlna 10 many ntcr-
and nthrr cntert■ lnm nt. j ltlin~n 
All th arran11t'mtnt1 f(lr the The ·llllna wwkrrs ho .1 hed 
b. lrlhday party •rre nrrled out by 
1
,h dbhc■ nfter the partlc . 
~ The riv !:'Id! s who ~tered tor 
know auch a pcnon and her fa~ our In t d nccs. 
Is beautiful with happlnr 8. Evny-
nne rhc meets I lmmedlatl'I • h,., e "<'eull,·es for their unatl• 
friend. and a la11Jn1 frlen too. t or Ii h work. 
he never lmpMts on anyone. ond --------
ls 1lwa:,s careful to be " kind a• 
1he ls able. What a pity thrre arr 
not more like her. for II would be • 
,rracfnu, orld Ir ther were. 
CURE FOR WARTS 
ta ulno "Un:el ·• ,talcs "that 
rubbing I \\lrl with ptnni will 
Dfar WS t or C1n1da: 
Tal Ith • print ,oon. You hl\e 
no re I c1111 r<>r ur toe for Ood'• 
mer<')' b abov all Ht orks. But 
w must ~o 1'9te. lake a aMd con-
r, Ion, STOP looklna behind OU. 
1 k our cont r about your VO• 
cation. Rrslst unhappy thouaht~ a 
" •ould lmpur thouaht.s. Y 1 
Until you can rule yournlr l,ow 
can ou npccl to lead olh r ? Don' t 
be brutal to " I" bu don't bo on 
e ith.-r. llappy medium and OBtY 
your conr ,nr. "Obedi nee I 1rent-
er than sacrifice." Happier day 
WT. 
• • • 
A RECIPE 
You know. dcar reader, It b no 
a very dllflcult thlnc to make tu • 
ln1 rrtrnds. J ust thlnk a llttl ll!JI of 
younelt and more of tho e you 
cau o the wart to d.luprr-ar la a D ar Prospect.or Ruder: 
meet. and Iller l1 your cnt of 
m1kln1 trl nds In a few ordJ. 
Of cou!'H the phra • ma b .-n• 
lar1t<I and • Jot of · d 'l's" and 
"don•t.s·• ma easily be edtltd. bul 
•e'll leave that to Oil. Why don't 
1ou take a pcncl and -pap r and 
wrtle down 70Jr Idea, tor maklnf 
trlendJ? J\Ut • mlnuta IIIIW. .\'(' 
sudd .. nly had a ,ma_nd ldra (It I I 
.,.. Ink 10). \"hy don·t nu acnd 
ynur recipe for makln• and 1tt~p-
lna friend, with all our '·do' anti 
don'b" Into Th Protiwclor• We'll 
grlni lht be•t one. •Ith or Ith• 
out ynur name u ou detlr • ., ~ 
can all s what your Id as are In 
reand to this vital topic T h,. 
arndln( In ot our Ideas to b« 
print d I rtally 1n act or charit 
on our 1).lrt, for many p J)lt' 
bave nenr been ln tho poJltlon to 
know how to mah frlrnd and 
kf"ep them. Ptrhap rlrcumstance 
did not p rmlt thdr leamln& and 
thty 11 bencm g-rcat11 by your 
C r . 
AN EVIL THING 
At th beatnnln,i or thll artlcll' 
w m ntlontd th r1et ,hal rrlend-
hlp could made Into an ,·11 
"racktt." Thal may sound vc 
odd to tho e of ;you ho rra li1r 
what a m1n~l101.11 thins rf ct 
friendship Is. but hat , c mr111 
Is that a re . • very fe P'"OPlf-
Hhanlc 1oodnu.1) are ml~,u dtd 
t nouah to mJ1ke friend for the at" 
purpo or what they ma 111n 
For lnstanc I pcr1on. • ·11 call 
hrr su,te Smith , Ill Imp un• 
eeulnaly on Judy, and ahe f LI 
that Judy I, no lon11tr u eCul, •hl' 
t ll c:,... Of coune I Is. ,·eryone There'■ no law aplnst 
kn l h Id b .. man ke.-pln company ow a v:11r I ou ru ·• 1 1trl but this ttk a lf'lttr C'lllTII' 
with a QJd rln • ho to our d k from a boy ho tryed 
«-hf' 'nut~-F.dmDnton Journal. thl - and rear la ht, 1cUr,n1. Ac• 
It' oftly 
Feminine 
tlons are oom..r ra ! r111 fair. Go 
~Ith dozen &lrla IC OU 1111.- bul 
be abo e rd. no t o-hmlna and 
1\v th lrl, the 1m prh•lltJ . 
'I'hll'I what )'OU hi n· 4ont. QI) 
IJ&ht on I~ J)arkPd car on the aid• 
road. Ha\'e you a all r'! n'l bf> 
cheap. up boy develop Into Ua-
tlltl J inst d of a e . k up 
th ro d ve ar . , y cloaer o 
ARY. You c1n. Write an llrM. 
\ . T. 
!11 ntd, rlah ,nPd. 
\\'IT)' 
But aha llat n d-10, the f II 
LU;. e 1n ti■ fell l rom hfa• 
ven-
T o the blackf l drpth.l of hrll ~ 
Wake up Jemima! ne a ,.. . .-lclv 
Communicant, Stay clo r to 1ARY. 
Write. 
. T. 
. . . 
Dur DEF of R C : 
we·ve tum d • our five que Hon, 
ov,r to the Qu on Boll. All of 
lh.-m nter lh fiel rf mnnl th • 
ol(I A r,rl, l's fi eld. 
!\ cup fl ur 
1 cup butttr 
1-3 I p . It 
3 L<t> b k.ln1 po dl!r 
I tllll 
2 l p. 1u11r 
1 cup mil 
1 . r,ln tr rrl, 
I\\ rups whlppfd er am 
Sit rlry In rrdtcnll. Cut In but• 
ter •Ith I knlft>. ad eu. ell 
buten, 11nrt milk. Roll Into 2 111 n 
and bake until II ll11ht rown. hen 
cool make up lndl ldu I ahort• 
cake and top Ith \\hipped crHm 
Nut Bread 
•• w 11 
t n, ai cup 111ar. 4 cup !lour. 
4 •p b kin po drr. l r 1r, rhnl)~d 
\1;1Jnut1, ~t land 20 minutes be, 
ror bak1n1t Ha\' ttlt oven the 
ume u t or bucul . 
Roll d Oot Coo io1 
ree nip, roll d o h, 1 cup u-
car, I cup melted bu ter, mix •ell : 
b r, . ~t milk. :? e11,, 2 ant 
rup, fi<>ur, 2 t~p. baklna wder: 
t1 \'Of In IHI . 
Strowb rry Pr 
WITHOUT COOKING 
\ h and hull rip a ra rrle 
c• fully. \ l1h and m• h lib O• 
tatn miuhtr Add an tqu1I l&ht 
nr 1111ar. stir thoto.i hlv, and 1 av.-
ovetnl ht Fal ,us and ant t11h1. 
crllenl tor h rlc1ke. 
Salmon Loaf 
On can I lmon, 2 f'IP. t 
cup crack r crumb :J tbsp. melltd 
butter, mix rll . Put In bak r 
A FF 
$18.20 
RETURN 
by Bus 
Tlolc l "°"" 011 ••I• UIIUI 8 P· 
tembcr 30th-R•t urn tlmlt Octo• 
btr a1,1. 1938 
Gr yhound 
221 8aktl' t. 
Lin s 
Ph. 
WHY. 
1 \ 'I do cbolr m,mb«ni al· 
IYI talk durlna e rvk11! 
a WhJ' I, It that ince th beam• 
n ln1 or Um • tlderly peopl 
have be n aboc:ked at the rlaln, 
a nerallon? 
a Why don't pe 11!1 contribute h 
much to the unday collectlon 
plait u th•y do lo th movie t 
l To clean an elumlnlum In U 
fill with attr and add rb11barb 
or apple. Doll. 
:! When maklna mola s coolllta 
UH cold coU In. tad Cit milk 
or ater, 
ll Clnr your r u,be■ of ml 
by hro Ina over them 1trona 
01i,.ud.t Ith a ·er1 email 
amount of krto ena added. 
• To clean t nnla 1hoe1. wa 
thtm In t a hlna machine. 
THI VIOL.IT 
Do n In • are n and ah• 1 d 
A mod violet 1Tew; 
11, ,talk u bent, It huna It. head, 
Aa If to hid f rom . w. 
And yet It 1■ a lo 11 t lo-r, 
l t.a colon brlthl and f,lr; 
It mlaht ha e arac d a rosy bo er. 
Jn1lud of h1dlnc thu • 
\let lher It II content to bl 
I n modest tint, arrayed: 
And there dlUu,ed I aweel l)ff[ume, 
Within lhe ,n~nt ahad.e, 
Then let me l ot, thf' alle.Y a , 
This rretty fl o r to 
That J may ■lao lum lo ,row 
In 1v.r humility. 
-Juo T11l r. 
and a am l h ur. S on pletl r 
llh d.r• ·n butur arav, or Hol, 
I dJI auce. 
Cold at, 
Knuckle of al and 2 allt 
ham cooked tender. arrana In 
11 era Ith slice of hard boll d 
eaa. Sea on toek. do n l I Int 
end pour o er th meat 
cold. 
Ros B auty Parlor 
ron EJ'FtCI NT BEAtTI'Y 
VICE 
PHONI 117 ILION, a.c. 
f'OR-
Plumbh,1 end Heatlnc 
ln1lt ll•t1"n end luopll , 
See or Call 
Julius 0. R later r 
1,0"· a.c. 
Maplo Leaf Groc ry 
J. P. Herron 
Quality CroceriH, Fruita, •• . 
Phon• 101 911 St1nl1y St. 
Nel1on, I. C . 
N w Grand Hot I 
PAGE E\! F., 
Read Th 
Prospecto 
GURNEY 
•• B. C. Plumbin 
& Hoatinq Co. 
PHONI: 111 
--· ------- .... ----PlrTER S CRADE A DAI Yi 
Guaranteed fresh milk 1nd 
Cream. 
PHON 434X3 
2!lt Morva" St. 1t10n, I.e. ____________ _, .... .  
1111 111111111111111111111111111111a1111111lt I 
J. • atenaude 
Phyalcal Ey S eclallst 
Opt l&t and Optician 
N1l1on, a.c: ,. Cal'ada 
111111111111111 ll111111111 11111111111111111111 
SOMERS' FUN RA ' 
HOME 
'702 Bek r St. rtion 25., 
C1rt lf11d rtlclan Lady Atttnda I 
od rn Ambulanc; S rv co 
HUME HOT L: 
010. \ U... l'ro1>, 
N LION, 8, C, 
-Stonghcrlin 
Groccrv 
A I tl1lty 111 lt1fian G odt 
b ,0-
Ill I 1111111111111 I 1111 J It I Ill I Ill Ill 1111111111 
Phone t 1 
114 AK R ST. L O B. 0. 
Iember T le,inph Dellv r, 
AuoclaUon 
Prompt and Coul't1oua 8ervlc 
10$4 Tamarac Ave~ Trail 
Columbia Av•~ Roul1nd 
Trill, P l!. 125 n o1111nd, PII. 109 
ill ca t her 11lde and make frl nd• 
·Ith omeon l•e. n th! b by 
nn m an~ a Ob\'low. ,., It 1ounds. 
for usually the Su le Smith b nn 
of tho e penpte ho can find an MC• 
cu• for or rla,cl out of any d if-
ficul t , and It takrs • try d l1ccm-
ln1t ~non to re o nl one o! the 
.. trlcndfhlp nick r " The e ar 
lhl! pc ons whr, do much t up• t 
our faith In human n& 111 , and 
no doubt If e looked Into lhP 
b1ck1round o[ any hard ned rrltnd-
lt , per on wt e • usle mlth 
ny Crntr:il Pr • 
write anytime nu wish 
CO!nff non•Cathollc And ■ L•1lher1n 
II ho\·.-n-bound nt couue. \ h.Y n t! 
But h,n ou t•II m that ou can• 
nol ('011\f" ■ llhnllc ., .. C'.ll of 
an oat~ )'OU tonk al Confirm• :on 
- ,·di an th taken unit r dt r 
l1n· bind na. Talk Ith 1n7 r :I 
Your dear family ay the ric't 
or thr e "'"' ot .. ,ond rlna " B 
R. A11dr I w 
Nel1o n, a.e. 
P. an L Kapalt, Pr prleto 
Room, 11 a"d up 
Phone 2M 
I ~""' "~"" ...... 11111,111111111111, 11111111 n 
"Guild .e. Pnrolta" 
HOME 
ond Building Supplies 
Frigidaire and W est-
inghouse Washers 
Sherwin Williams' 
Paints 
Meet Your Friends at tho 
Crown Point Hotol 
C. MOLINA 
tmportera 
Ollv Oil. Chtt and Yancy Gro-
ceries 
Wilmes' 
Phono -46 
Hardware Phone 163 
Tuil tM R 1llnd Ave. Trail. n. c 
OIU JT't £<.:O O 'i 
HALLIDAY FUNERAL HOME 
Amb\JJanc Day or 11bt 
1 7U CEDAR AVE. PHC, I; 100 
Lady Altendanl 
TRAIL. B. C. 
W. E. MARSHALL 
OPTO 1&TRJST 
&UITE 2, MA ONIC TEMPI.I! 
P.O. 8 0 11 83 TRAIL, B c. PhOna 117 
=~--~::~~*~*~ 
)re Cold Drlnka S a ·ountaln 
Brick Ice Cr m 
Tr, our Famou1 Cho~clal , 
HUNT'S CONFECTION ERY 
1353 Ced., v. lrall, B. C. 
Bon-Ton Tailors 
Altera tions Our Speciality 
PHO E ts, 923 ft088. AVE. 
TRAIL. B.G. 
TEAHAN'S 
TRANSFER 
FOR THE HST 
SAND nd GRAVEL 
Cartase-Coal-Wood 
1269 Cedar Awe. Phone 52 
1299 Bay Av nuc Phone 226 
DOMINION GARAGE & SALES CO. 
OLDSMOB'U, CH VROLET C re nd T,uclu Trail, 8. C. 
r. ke your frlrnds and be k· nd 
to thtm and kl' p them. n'l you 
b a 5UJ)' Smtih. 
Tnm nd irrnart but tUy tem1n• 
In-th la th lot word In em n· 
In" apran11 app~r I. 
This llllle 111il d~lan ey Be • 
hn11 Ca bona, American rlnianer. 
I« In navy ah~ r "Ith embroidery 
c<t11n1 th bol ro , hlch la worn 
Pl 1 • nd your entry f r th• ovt'r a line rae blou hos dalnt 
defanll,. Any prle~ •Ill wf'lcomt 
our call and xplaln ma rs. Wt 
wish )'OU ell. 
&Co. 
Lead rs in 
Footf ash ion 
"friendship recipe" to: I collar la worn ovt'r the bolero. A 
Editor or Wome"'• Page, red su de b(olt .ilvrt a d h of dar• • • • 
r; The P,o,pector. I ln,11 col11r. D er LLL of Can11ll1: ' T, 259 Bak r St. Nelson, .c. 
113 Ward &t.. Th 'OlumlnoUJ vcU h a Ule ,o. -vou'r not fooliJh to 'flit H 
Nelton, D. c. aun '1• llnal touch or f m IIJ. • 1 ou ti ·ti. You·re a wla ·oun1 man. 
• • • •• ~ , • -~ ~ • • • • ,# ' ~ '-i. -~,.. ~; --~ ~-. ~ • . . . 
ST. JOHN SAC AME TAL 
WINE 
APP OVED BY : 
MOST REV. W. M DU E 
Archbishop of Vancouver. B C. 
MOST REV. J. J. O'LEARY 
Bi,liop of Calgilr , Alta. 
MOST REV. M. M JO NSON 
Bishop of cls::n, B. C. 
MOST REV. . . CARROLL 
Archbi1hop of Edmonton, Alta. 
or Particulars Wri o 
CALONA WIN I TD. 
K lowna, • C. · 
Tbrlfl l.1 ner sary to a,t ny vh re. CHARLE MORRIS. 
loney l1n't mad•: 11·1 1 ed. There' I 
a dllterrnce, We IJ[r wil'J nu I 
th• th moa ·ou ; lvo to (j,- 1 t . EN'S and BOYS' WEAR 
mor Ill )·ou h1v rcr:il'l • !-,ere 
and h"reaftcr. You·re 0 . !< Nelson, 9. C. 
- -NEW SHIPMENT 
Kroehler Chesterf ie' d Suites 
at pllpufar pricos. 
FINK'S 
NELSON CRANBROOK - KIM U Y 
- --
THC STAFF OF LIF 
ate U n IM01 hlch nn \Ike th l)IIC "' br, I food. an 
hen la nothtnl aold a1 en ap 1ccordrn1 to to vatu,._ You will 
l.nd lhl moat food Vlllltl ID 
''Mother's Bread" 
C B • 
Nlaht Phdno 210 NELSON D y Phone 258 
,, # # :~ .. ,,_,.__.,..~=~, 
J. H. Dwy r 
0111 ral Groear 
Fruit :i.v,, t.tblU ., 
1~ BaktJ" 
PIion• 111 N1 t1on, 
------ .. ------... 
QUALITY 
For 40 yHra wt have built 
our bu1ln II on quality 
Mon's W ar 
M rchandi1 
Emory's Ltd. 
1898 ----- 1938 
--------------. 
h 
• rn1ng 
"P cific illc."-wrltc a p • 
t ron. "gives coffco that rith, 
delicious flav r hich m k 
br akfas.t so enjoy ble." 
We know of a whole famil 
who bccam coristant u rs of 
Pacif,c ilk hrou h •I r,len• 
dad flavor it g v the fir t 
morning to th 1r m rn1n~ cof 
f c. 
acific Mill .. 
·-·--·····~·--.......... 
''Jiuz_ 51mu/aJu.l ol-, :)ualibJ, '· 
T 
SOLD BY ALL 
ROUGHOU T 
00D STO 
E KOOTE A S , 
EIGHT THE PROSPECTOR 
MORE ABOUT 
GHOST CAMP 
(Contlnut.d From P•,1 One) 
&l:shttst o~nlnr ■n ·hete. Then 
e cro ·d ol mlntr., bec1me I trt 
at they 'fre allndlni in H\eral 
inch, c,f ·ater. 
Catholic Young 
People at Proct r 
PROCTI:R. B. C. - Tlle elaon 
C1t..'101lc Youn1 PRplu' club h Id 
a picnic • the Ou let Hotel 1round.s 
Sunday atternoo Those at endma 
1·er IJ" Kay .McDou,111, tu, 
rllne Rahal. !lss Junette Lerlatn, 
I IJ.S Naida Perl~r •• t is ,,1ay Mac• 
Donald, llu IarJa Georae, 1w 
G or1ln1 J11llo, Mls.1 Del 1· 
AROUND THE DIOCESE 
t:JJJJVL. llzL Construction of 
J~ Hospltal Unit In 
MORE ABOUT 
CONGRESS 
•·Search e tloo~, mtn,'' Cirlbsteln 
ord red. ''He mliht be under the 
1urfut-'' 
A ,eneral 1plubln1 toUo ved as 
ey tramped ■round over very 
lnch of the water covtred cround. 
A nd that ahowed nothlna - except 
that Winton wu not In the crou. 
cut and coulrl not hl\'e e•.a.,ed hid 
he been i.n thtre. 
Jardin,. Ern it Harlow, Andry I• 
ln1er, A. J. enabln. Louis aalio. 
L. D. Scllnacr, T rrle Georiie, Al 
L ind.I , Pit eccbla. Marmaduke 
Jona 1el Whittle,, fr. and In. 
De1J1rdm1 and Re\·. l'alher Jo lh. 
• Ir. and Jra. ~ j rdlns brou1ht the 
party to Procter In thtU' launch 
" tll 1rJ", 
ROSSLAND 
ROSSt. ND-The C.\ .L, held 1 
Rossland Begins 
(Contlnu•d From Paa, On ) 
QUEBEC BASIL ICA 
The clo ln11 pro~ulon from Qu • 
bee 1illca, alonir th, three-mile 
br lllantly-dttoratf'd rout. to th, 
Plain■ ot Abraham. once a fleld of 
bltler battle. and now hallo ed 
around, from •hlch aro prayer, 
of praise 1o ihe Prince ot Peace, 
Rossland Coundl 
K. of C. Holds Its 
Annual Elections 
• Well," Cirlbstein aald t.o the 
ou h who had m1de lhe Nport: 
hat hive ou act to aay tor your-
elf now:• 
u Jus what J u.Jd the flrat Ume-
e w him come ln here and he 
ticver came out." 
A urdonle amlle repaid thb pro-
ouncement. 
"~u,h It you wa.nt.• one ot the 
others said heatedly, "but th1l'1 tho 
tral ht dope and I'm backing hJm 
ui, on it." 
re l1 he no and how did be 
Je:l\·-
""That'a •our llOrry II much u 
r,,.. ,napped another. "Flsure 
Jt out younelt." 
Crlbstcln had nothJn to uy to 
I He I ood there dumbfounded. 
o ,·■s c,--erybody dumbfounded. 
~ thin; ·u unbelle ·able. 
'In my opinion," a bl;. herd look• 
min~rJ.:ld, .. nobody bu • can-
Jled-heat 1rt1s could have 1un a 
n come 1n hue 1lhou 1eeina; 
him to back out aa;lin" 
Thi. •"·e The more dllcuss'on 
h the ~poru1bl• tH I ubborn-
ddendlni heir I and. 1n Ule midst 
cf i Gr-ib tea. deed bl1 ay out 
and 1ndullly the , ole cro -d 
1 ou after them 
A the ata on y n-.et Simon 
Gale comln1 down the manway. He 
pped ou In front ot them. He 
1111 not so surprised a th Ir ne • 
th 5ho., man·, dllappearance. 
"Spooka ,,nerall1 acll that WIY," 
BUY - ELL - EXCHANGE 
Furniture, e c. 'Ark Stores Ltd. 
Nelson, 8 . C. 
OR SAU:: HOME - 1TH 4 
bedrooms, Dtnlna room, Sittln1 
room, Bath room, Kitchen, Den, 
new built-In plumbina torture , 
,.-ranlte found Uon. furnace; 5 Jou: 
rcpl1eeme11 ·alue $3, • Sacn• 
flCCld 1t ~. cuh deposit $50:l. 
balance arranied. \ rite Box 30J. 
01SJl1nd, B.C. 
B.APCO· 
bake Ille .l.n the Burn, Block lut :Vork on the conslrucllon ot th 
Saturd17 and their hard , ·ork , ·u new ho pita! unit a rted this ttk, 
Ith 1u~us. . A. S. ln cliarie of 1r. Archie Sulllv,n 
he mused phllesophlcal!J', 'Time 
and •1>1~ don't mun nothln' to 
them fellers, B ldn 1 know this 
on• • y accurate on account ot 
s n the Iut twenty years and 
I nevu cau1ht up to him ye . tither 
·Ill anybody else. Tbe maln hlna 
l advile Is not to Umber up that 
atope azLn bec■un he don't uern 
to ·ant teller& aetllna throu1h there. 
That wu where he u laat s en 
alive and It's hl.s 1pedal hanaouL" 
Grlb leln alared down Into the bear• 
ded !ace a moment then awun; Into 
the manway and went down. 
"He dldn'l like that much;• the 
old constable uld to Fath r Jim 
who WH the last to reach the ahatt.. 
.. Kind ot tunny how anxlow him 
and Cranston ls to aet put that 1tope 
Into lhe drllt the other aide. And 
the 1pook II Just u anxious to keep 
them out lust be &0meth1n1 1t· 
tractive for all partJ concerned 
In there. Ot course !Mt u where 
Win on mo.s l ikely 1ot kH!ed and 
•~ooka is U11t ay about the place 
they met suddtn duth, but Cran-
s on and Gr1b.ste1n hu aomethlna 
els. up their 1leevu. We11 tmd 
out one of these days " 
Both went dOW'l'l the manway. 
Outside the entnnce to Ule mine 
Cranston and Gnbsteln ue d1-· 
cuu1n1 • a ~n1e dev lopement, 
1urrounded by dla.sappolnted man• 
hunten. 
•·we11 keep thr e 1hl!ts 1oin1 and 
take that ,tope of ore out thout 
Urnberin1," Cranston directed. "It 
may take lonier that way, but ·e'II 
et lt ou Get them 1oln1 ■t lt rlrht 
away." 
Simon ,iar ed up at r ther Jim 
and lnktd a know1n1 e:e. The tun 
ain't O\'er e '' he wh ied. '"n!at 
1to1>9 b aoln: lo be wmebody"1 
Waterloo and 111 bet I won't be 
Winton." 
TO H CONTI uro 
IDEAL SHOE EPAIR SHOP 
J. STRINGER 
NELSON. B. C. 
·a In char1e and the 
membeu ot the committee helpinz 
her were Jrs. Leduc, n. P. Cor-
rado . • tn. I Slub wskl, Mn. G. 
aclnt0.1h and r1. C. D1Uch. e 
Pa.r!Jh OWU a debt of 1nlftud1 to 
these lad.tu tor the r aucceutJI 
eUorL 
,. nnt event will be th Gard• 
en arty on lh Rectory la n on 
turday Jul1 0th, and It la hoped 
that lhe C.W.L, wlll ha\'e both !he 
weather and n·erythlnr else 1n 
their fl\•or. 
CRAN BROOK 
Tl S. Bour col, and Jiu far• 
&:arct Campion entertained at 4 
tables ot brldie at the hom o! the 
former la I Tuesday evtn n In 
hcoor ot Mbs Kaye iurphy , hoae 
marrla;e taku p.141ce • K11lo Jn 
July, and ot llu Gertrude P1l• 
more ho , Ill 10 to St. Thomu. 
Ont u ■n e cbana;e teacher next 
fall u prtres went to the honor 
auu and •Inner, at brldae re 
tin Jea.n Glvidenntns and Uss 
CieTlrude Patmore. 
• • • 
Rev. John Kno,r. 5. J . ot Toronto 
a n a rew days tn Cnnbroolt lut 
uk. He 1a,·e the H lly Hour on 
Frld1y evenln;, he ftut of the 
S.tcred Hur He tell Saturday e\'e• 
nlna tor Femle where he U1 pr ach 
retreat at the l!oly Famlly P r• 
hb. 
• • 
The you~ womtn held a meellni 
on • fonday evenln1 for the purpose 
or or11nlrln1 the Junior tholk 
Women'• Le:irue. fore UI be 
hu.rd 1bo•1t th!t ahonly as there It!' 
a nu.mber o! 11,• lru amon1 tti. 
youn1 omen of C1'9nbrook. 
• 
'The aca on School will open In 
cnnbrook on July 13 •hen three 
Sts ers of Charily will t.akt cbuae. 
MORE ABOUT 
'Pas the M 
Pl 
(Ccntlnued Fr m a T 
to ha a been or.kine people 
, tent makrn llk St Paul blm■elt, 
OR! 
I can't keep m,- mlnd ott that 
Pane e Perne bu.tnus. - bread 
and ham, you no • n·t 70\I be· 
U ·e I , but a friend I m t today 
In I cd me to the EngJl1h rutaur-
nn ne■rt.y for 1n afternoon anack. 
e don't e t 1uppere here till 8; you 
kno . 1'.h reminds me that even 
Buddha d ied of lndl&«Uon. AnJ• 
how. my kjnd acquaintance du; 
r1pld!y Into his portion of bread 
puddlnJ. We finished In I drad ~•t 
and lhe ; ood Father tvidenUy In 
th mood tor more. ur1ed me to • 
second ervlnr II the alter hov• 
cred about. ni,ectan ly, 
"You us I me order you aome 
more" he &aid firmly. 
"Well, It you lnslal," I ans · red. 
of Vancouver. l ■ addl Ion to the 
t:.,spll.l, will cost approxlmateiy 
$91,000 and Ul be complete In enry 
rupecL tn addition to lhe hcipltal 
there ·111 be con1llucled a nurH1 
home ·tlh accommodation . for 10 
nurses. Th ork wlll be rushed t:, 
complellon and before Iona Ross• 
land ill have ho1plhl accommoda-
tion tl,"ll w111 take care or lh needa 
ot a fast 61'0Wln1 comm mity. 
A very IUCCfU!Ul Tac dly was 
held by the Ho,p!tal auxiliary last 
Saturday and • 1ub1lanU1I t\lm 
rHlhed tor their ork. Th Ladlu 
and their youna helpers are to bc. 
con,rntulated tor the lnterll 3nd 
enthusl sm they ahow In helplna the 
hospital. 
Big Attendance 
Mark ,o Hours 
in Trail Parish 
A record at~ndance marked lh 
Forty Houu• De\'otlon conducted 
by Father John nox, S. J., In th 
par sh ot S Fr■ncls X.vl r ln 
Trail durln the pa ·ttk. Th 
exercls s b a•n Ith Hlah lu on 
und y morntn1. A proce lion Ith 
the Blessed s,crament •·u held In 
the evenln1 an • most color• 
ut demonst Ill'!. The Knlahta or 
Columbt lormed a body f\.llTd 
alon1 the route and th Ble d 
Sacrament ·as preceedeJ by Int 
Commum,.n C.1tldren nd C!tlldr a 
of uy 1n beaul1ful , bite elb 
lembera of he C W, L. ■nd Our 
dy of I . Carmel Socie y took 
put In a bo1y. D plte 'he ml.tuM 
hn lhf' three daya' de ·otlon., ere 
attended 7 full con,reaauons. 
Th beau 1tul and lmpr1 Iv de• 
o 10n of he Yorty Hours' AC! n 11 
held In S1tred Hur Church, Sltath• 
more, une IT. 18 • d 1 w ery 
V. II • llended. 
Commenc:lnJ th Hl&h taas, aunr 
b Re,•erend B Holland. of Cat,ary, 
el1ht o'clock Friday momtn1, the 
Bit d Sacnmfn wa, upo d all 
day t II ten-1hlrty 1• nl;ht. Satur• 
d ■nd Sunr1• mo{nlna e H11h 
M VIS celtb If' by Reverend 
lid~ Li/d and 
Beautv fo vour H 
" I WILL ake ,om mor , but only 
ju, a mou hful, Tath r.'' 
"Willer," aald he, "tlll up Father's 
plate: .. 
A any ra e. ,11 tour m1rtyr1 men-
I lloned above ere ,·ery ordinary reoplc, Industriously plyln1 their 
Fathu Hu mann, C. S. B. ot C.I• 
llrY, c-h •enln from even• 
lhlrty to el11ht•lhlrty thue as Holy 
Hour with a aerm.,n by the vl1lt• 
In priest: the bcned1cllon beln1 
11ven by Reverend Falhtr Cosman. 
p rlsh ptlea Besld he Hl,h as. 
a Lo Ian ·u celebrattd ach 
mornln1 by Re erend Father Coa• 
man, and the number of commun• 
tons lncreued ,·ery momln, un 1I. 
on Sunday, p.rac lcally ,•try mem· 
ber o! the panah recc1\'ed Holy Com• 
munlon, <'i her a he e rly u or 
a the Hl1h Ja1a. 
Th• fort Houu• cam to • clos 
Sunday e •enina , Ith the annual 
Corpus Chrbll procuslon. for which 
he \'etther I ideal Pree eded by 
the cm s-be r r anr1 t •o acoh·tll'I Im without pro · n o( sood paint lffl:lftcii.tta i.o V&luc u wcU &1 • pevancu. Bapo> 
P1int u n:rjcly a high dau punc thuwd to the 
CZllUl1tUlC)' (or we, 'th pw rcfuud luu«d 
This mJUNS &moat cfunbdiry, which in twn 
fOllgtt lift- ud inaw(d fl! ... di u & 
_,..._,, pride tn hom Ic ~ • - - tht ~ 
t1ac BAPCO PUR.B PAI.NT. 
R gular Colors $4.80 Per Gallon 
Woon, VALLANCE 
Hardware Company, Ltd. 
radu e ·en ou'r "Ina t ay. 
u they mJ1na,ed aet. an • ul 
1,, of Cathnln: Action ln o tht1r 
bu 1 day also. 
THE SA E WORK 
• •ow thia buslne11 t Ca hollc 
Action c11ls tor a d1oc, 1n battal!on 
1 of Crupln.s. CrupinJan1, Prl•c .. , 
, Pr Illas and Aqu!lt.a - older mar• 
rled coup! , youn men and ·oun 
11omen. The work b • lot IHI danr• 
erou,. and conaequenUy a Jlttle 
leu lbrilltn;, than ll wu •hen th. 
1hoemakln; bro hen, and the ttn 
malun1 married pair enll ted In 
I r Catholic Action d their days. 
Dul 1t'1 th iime •ork. atlU under 
the direction nd in conJuncllon 
·1th he Bisi op of e ch dloces., , 
th.- entire congrcaatlon. the choir 
can lle•bnrera and cen■ors, th Bit • 
II' Saeramcn u carrl t1 by R V• 
Nl'lld Father Cosman to the rectory 
grounds whue sn altar had been 
erected on the 11 'Tl A!ler benedic• 
lion he proeeulC1n r urn d to th 
Church ·h re solemn enedlc Ion 
. ., 11 •en by Rev rend Father • 1 
man. with Reverend li"ath r Hart• 
mann H Ducan and ..,_ C. an 
LI hem aub•deacon. 
Throu1ho11t the procUJlon the · 
chotr uni the Pan • Un,ua, Adoro 
T,. De ,0, and other h) mns t1> l'le 
Ble "!d Sacr1mcn Rever nd 1th• 
r Co man earrlf'd the Blcaaed Sac• 
r m,nt under • canopy support d 
wu 1n untora,ttable slab 
A hundred thousand prltst,, m n 
11.d boy , nuiny Ith ll&hted can• 
dies In their handJ, pray d and 
aana the aolemn ch.lnu or th church 
a, they ·alked, elaht 1bre11t, un . 
d t the t elve ■rches repruent1n1 
Canada' ecclealutlcal province , be· 
tw~n narro · 1lde ·alka lined with 
1pectator1. allndln( four and l ive 
deep on lther aide. 
Standlnr under a bumlna sun. 
tho procession mo,·e slowly from 
the old Bulllc,. shell-scarre dur• 
In he sfofe of Quebec by the Brit • 
l1h n 1750, lo the bl& repository 
<,n the Plains or Abraham, where 
the P•P I le11le, Cardinal Vlllen• 
U\'t, C lebraled \it-nedlcllon. The 
Holy Euc rls he carried trom the 
church to the plains • placed in 
e, en•foot monstranc on the 
flo er-Banked altar. 
e cardinal, walkln1 under • 
white slllc canopy carried b7 IIX 
alo ed men and holdln belore him 
the sacred HOit In a 1old n mon• 
• ranee, lttt the D11Ulca, mother 
church <'f the Ca hollc 1emplu of 
Canada and the nlttd Stat,., t wo 
hour• arter the proc Ion ,tart 
at 3 o·clock. 
The bellt In more tha.n fill,- cll.7 
churches rans ten minutes betore 
the Iona. lmpre h· proc.eulon 
, , , d A exactly 3 o'clock the 
s 'le Ila toned and the head 
of the rroc ulon moved ott. 
Th bead of the proc Ion reach• 
ed the pl In,, here Cardinal VU• 
I neuve c Jebratcd In the rnlnJ 
before 100.000 people t he clo1lnii1 
pon tkal ma.u of the ! I e-cay con• 
ar u. Jona tore the sacred Host 
·u cnrl d from the Bulllu. 
Thous•~ cro ded the aren of 
a around the butr•colored re• 
pcm On', a 1lttn1 anlvat of t.bl! 
papal lerato and hla enloura1e or 
the colorful papal dele11tlon and 
d ,nltat1u ot church and state, In• 
cludln Ju,uce lnltter rn st IA· 
polnle, Lleut.-Gov. E_ L. Patenaude 
and Premier Duplent, ot Quebec. 
Th n later. In the 1adln1 llaht of 
the e,·enln , 150,000 .knelt on 1ho 
broad arHn I ope, ot t he plllna.. 
rms ztend d, lb y made ,up. 
plication for divine a .1lstanc1 In rt· 
atorin "order end peace to an a f• 
cted ·orld: harmony of all 10-
c11l cane : end act! ·• Christianity 
o our people." 
The vasi 1athtrinl WH pr enl 
!or ,olemn bened c on ot th, bleQ• 
ed ucr .nent concludJn1 Ule C'On• 
fTHI, 
They Jcnel In • vut ■mpllhut:t. 
hlc1den mm tht city'• lew by • 
Joni, tall row of t ree._ u old I-
most aa the history of Cathollcbm In 
Can■dl, 
BISHOP'S 
News Stand 
Magazines - Smokes 
and Ice Cold Drinks 
Th• folio In& th n w oUl('J!ra 
el t d at the last rerular mMt· 
Inc of the KnlJhts of Columbus, 
Rouland Council No. 1588 or li1 
ntxl ear: Orand Knlaht J . D. 
Brown: Oepuly Gr. Knl&hl Bru 
acaul1y; Chu1cellor O. hllUclt; 
Rrcorder, H. Beaulieu: Advocate G. 
enJel: Tre■,u.rer. P. Dou1111: War-
den E. Leduc: lnalde Guard, Pat 
Bell; Outside Guards, Ha.old Foch 
and Harold Balley; Tru11Ae1, A. , 
11c1ul1y, J . B. Camou and .H, 
Chru Ian. 
It WII dtcldtd to hold • aoelal 
!\-.n1n, at the next me,elln& In hon· 
or al the new m m ra and th• 
n w 1l1te of ome n. Several pro-
Jecls ·ere !Akan up al lM meetlnl 
and Ule ne olfl era have a buty 
auson ouUlned for the comlnr tenn. 
MORE ABOUT 
Grand Valley 
Teens 
(Continued Fr om P•o• T o) 
one In a hundred turned oul to l· 
lsfacllon. I'm not 11yln1 they're ln-
a•rure. Sometimes they are. . but 
not al ·1y1. It's Just that the}' ftt 
alJ vr1pped up 1n uch other ao 
much tht etahteen or enty yu u 
ot ad,1ca a nd t.ralnJnf and common 
sens. Ju•t take a back ,eat. That'• 
what's happened to Pal She'• been 
arlpped by Slaien'1 person111ty-
"He'1 1 everythln1" ahe told me. 
Sur - verylhln& but a auanntee 
tor her f uture hllpplneu. 
"Well," I 11ld a fter an un_comfor• 
table p■uM, .. I'd do a nythln1 tor 
,-ou Pat. We've bttn Uke hand and 
11love since we ·ere kid al achool 
But l want you lo do ma a favor 
too. Tht are aolna to be a lot 
or broken hearts-your Dad's, your 
own and <here', ,here I hurt most> 
and 11ke•a. o , Just to 1I • you an 
Idea how thln1• Ill tum out., ou 
1 home onlaht and tell 
you're t n , Brian lann already. 
Any ay, before tomorro n11hl. 
Jus SH hat happen. • J ... " 
10meon1 Isn't thlnkln1 more ot yo1Jcr 
bapplnen than ou are ourself.'' 
Pat proml d al lut when I 
brou1h1 her home. Goln1 by t.he 
Church I a1ked ether Gordan to 
11:, a 1u1 t or I pecla Intention. 
Then I wro , a note to my brother 
lilt n lhe Seminar:, and uktd him 
to request some of the community 
pn era for a very apeci■l ntenuon. 
BLISSFUL FUTURES 
Carlo D' rcbanaelo Sml h and 
VI ,1,n Bera ·ere united In Holy 
atrlmony In the Plrl1h ot S 
Fran.cit Xavier on J une 22 by rath• 
r Clanc y, Attendant, were Delli 
rnlth, Ver• Devito and Celia 
Smith. 
Wnr a Hou e o Hobberlln 
AOE•TO· EA URE 8UIT 
Ouannl«d tit. Up from $23-75 
NAPPY SPRING HATS 
In all ah:id and at7les. Each 
$3.$0 
BROWN 6 CO., Ltd. 
Strawb rries for pr serving.-Frosh picked. 
The ROYAL SOVEREIGN u the best. 
Hom Crown at the 
TH NELSON GROCERY 
338 Baker St. N laon, 8, C. Phon 89 
W kly Cal ndar of 
foast ay 
Swiday, July 3.-St. l Uodoru,, 
B bop, was t»m Jn Dalmat • lie 
1ou1M out SL Jerome Jn order Dill 
only to 1ollow the lattu'■ advice 
!.n inatten rel1tln1 to Clu- lllfl per• 
tectlon bul also to prom by hi 
a ep l ..rnina. He '" nt to n a1_y 
bere he a made lll.oop t Al· 
Lino. H dled about Iha l'tU 300. 
Mond17. July 6-5, Bertha, \ Id• 
ow, Abbesa, had fh•a dau hi.en, Lw u 
of whum ■ re num red amon1 l c 
Saint After the de11b of her nu•· 
band e nl red Ult nunn ry wh 
he h d bu t n .131 IY in A:lll.LI. 
Iter ah hid slablubed a re1uja.r 
ub! rvanoe in th, conummhy, n 
abut herwU up n a ll to p..a, uie 
rtmal.ndtr ct h r lile 1n pn,er, 
Wednesday, J uJy a - SL Goar, 
pr ,t, wu born t an lllu.str1ou1 
lam ly In Aqultalne, W11b1n1 to 
aerve od ntu ly unknown to 
world he w nt c,v r into erma,,y 
and tU1n1 Jn lh ne111hborh d l>l 
Trier, he ahu\ h.uuselt up 1n • cell 
a.nd arrh· d at aucb an m n nt d • 
rre ol •aanctlty II lo be • m d 
the one.I and miracle ot the bole 
country. Ht died 1n 675. 
Thur■day, J uly 7-St. Pantaenu1, 
E'athtr of the Chu.tth, fJou.rts d In 
the aecond centul')'. He u a S lc1I· 
Ian by b r th and a Stole p.hilo.t0pher 
by profess on. nver~d to lht 
Filth ti. WII pla.ced at th head o! 
a ChrlatJan achoo! 1n Alenndtla. 
Later h left hJ1 achoo! and ent to 
preach the Oo1pel to tht ea LUn JU· 
Uoru. R d ed In 21G. 
Friday, J ul1 8-St, 
Portu11I aa the d1u1hter ot P dN 
Ill ot Anion and a n ca o! t. 
IIJ.abeth of Hun1ar Al I e • f 
U ahe as 1tvt In marrla11 to the 
I of Portu11l. Alter bt.r bus-
band'a death 1he look the habit of 
the lbJrd Order or s Franc~ .a. d 
ll)tnt the ren or her We In austerl• 
es and almaflvlna. 
aturday, Jut1 !>-St. eronlra, 
Vlr1ln, .-.s aCapuch.!Jl nun In JtaJ7. 
Born near Urb no ll\ 1617 ahe w 
remarkabl, t avored b7 Almlshty 
Cod durln1 her rellalous ll!e 1th 
heavenly l1lon1 and other aupt 
natural ,tf t,. She died ln 172 and 
u canonized by Pope Grefory X I 
ln t8S!l. 
Our Sympathy 
h e tended to r. and Ira 
facQu■rrle ot Trail ln l of 
their younaeat n, Duncan Camp• 
bell , ho ·as fatally Injured at hi 
orlt on J une roth. A funeral Rt• 
Qulem 1 1 as c lebrated by Fath• 
r Clanc y In St. rancla Xavier 
Pariah. 
R f. P. 
WESTIN 
FR!DAY, ULY , 1 3 . 
ONYENT UPILS 
TAGE PROGRA 
On Wcdnnday afternoon lhe mu• 
ale pupU, ot S Joaeph'a Aced 11,1 
presen td a musical ntert.alnmen 
for their tel10 • tudenti. The open-
Ina number u a march ' 'Hom. De· 
tense~ by Lake and played by • 
boy,• braas qua.rtelle - bble Mun-
den, J~ Doyle, • Dffoe and 
Raymond Romano, Tb.11 wn folio" • 
d by a cborua of lblrd and fourth 
arade membtu ho sans "Or -
hopptr Crten ... Palrfcl lcholson 
and Susla Vt-cchlo p e pleasant 
surprue ltb their" ezlcan Dance.• 
Then folio \"e piano aoJ by • 
folio lnr, Louise tor, • ur 
WIU, Fred Dono n, Bobby Ko• 
peek!, fary DI I.I, LorraJn. Poulin, 
Pelfy Coat.e , Robert , Conni 
Caul01, .Reta Cotew, Donald 011 
and tar1 Camparonl. 
lano du ta e~ ~ ed b.7 Bob-
b:, Kopeck and Fre onovan. and. 
by Roiella and Lo-rraln ulln. 
John Coat 1 1ave the lolln num• 
bers-'·Lon1, Lon, A10·• an "Drink 
to Only Vlth Tblne es." rt 
Lannlaan 11n1 "\ 'hen the R 
Dloom" by Loutse Reichardt. 
Tbe French Unutt ot the Paceant 
, u re atcd by Rena Lucrul 
and hlrley Lunn. and the la t dlJU' , 
• nu Ian num~r ,u alv n Y 
Ellen cCandlllh, LIiiian CctJ1rdlnS. 
Kathi,. n cDoucan an A ll n 
R:ihal. Th, PNlll'9m ronclude Ith 
a ae~ond number by th, bo7s' bra 
Quart tte - .. , alb by Lake. 
YOUR 
P ESC IPTION 
DRUGGISTS 
Man • Ruthe•lo•d 
Drug Co. 
Box 410 Nthon 
Camera Time 
GET YOUR 
D velopit g 
DON AT 
Valentine's 
.. 
.A • • 
Wh)• not call in tcday and 
see the 
NEW 1931 
or o lcactric R.efrl eratori 
only electric refrigerator 
ith a I 0-year guarantee. 
Prlc d from $149,50 
Terms as low 11 $5.00 
pc, month 
McKay & Stretton 
0 E 
Provido1 111 five 111ontl1l1 f ffic l nt r fr l r t on_. 
UnfalllnR DEPENDABILITY 
CrC!lt r CONVENIENCE 
Faste r PIUE:ZINC 
Long r LIF 
Utmost ECONOMY 
Com In and let u1 prove It. 
KOOTENAY MUSIC HOUSE 
3Hi BAKER ST. NILSON, I . C. 
• 
NELSON, , C, 
Thur day - Friday - Sa turday 
Ho Foug~t for Kings • • • 
and for Maid ns Fair ••• 
All the old thrills ond o thou and n won ,. 
--
nd 0 
FOR 
ks 
I rve never htard l a anyone or 
th •bo ·e m■r ·r, · re 1peclally 
good a or~1nltlr a. pruchln1 or 
bu1ldl111 churches. But 1 mad• 
ml.h y 1ur1 th IUCb ·ork ,hould 
•·eJI look d after. hen hey 
, •a •Ml um, and talen~ thty lud 
<and final lift ll.aell> pro Ide 
rre■ch,u like Apollo or11n1i•n 
1k S Paul and builder, lilce S 
Denb. Th y bor each O her', bllt 
d')ns. 
b 1r H. Van Wnel. tr. R. ' I, 
A tatDon,ld end J . 
D •m,. 
On r nday, Jun 4. h F'us ol 
th Sacred H art pa ron ar th 
Slrathmore Paruh, lhe Luau of @ 
Ster d Hur t v·u tHat..lbltshed. Btn. 
edlc ion and Holy Hour · re held 
1n ~e • ·en1n1 •·hen he ruuh u 
solc.mnly con11crated lo th■ Sacred 
Heart an he alur and at..llue ol u,e 1 
Sacted Heart ere I ed 
ARE YOU STILL 
IRONING BY HAND? 
I "The Adv 
Robi 
ture 
Hoo 
f 
" 
COOD USED CAR VAlUES, COODYEAR TIRES, 
SHELL GASOLI NE, WRECKER SERVI CE 
CLEAN R 5 ROOMS 
SEE 
McPh r on Garage Co. Ltd. 
cl. 175 r n Fork , 8. C. 
• NEW HAVEN 
The mo 10n plctur , Blockade," 
·a, charac erized a, an • excursion 
of t mo on le ure 1ndu1 ry In o 
the 11 Id ot Lefllt prop111nda." l11 
a learam 1tn to , 'ill Ila •· Prfll• 
d n ot the A oclatlnn of lot Ion 
Pk rt roducets ind Dis ributora 
of ffll! ICI, by he Suprtmt BOlrl1 
of D1rec ou o' the K.nli'11A c! Col. 
'llmb1u hold n 1h Ir re1u!ar qu■ r• 
Inly mttUni btre. 
ollo tnit U1• Ho! • Hour the I 
Promoter, held lhtlr 1lrst mH Ina 
, tn those pre,en ere Rt erend 
a her C.»mtn, d!rtc r •• . A. R@ll• 
In er, rrcsldent, I· G. Van LIi· 
hem, acc:rt It)'• :euurtr and , rs. 
R. e11,•m .' r, fr . \ , H. Keeler 
1 hu t. 1cDon11 and n. S. Ver• 
h-urr, promoter,. 
tnly e ·cry fanuJy In he Par• 
Ith baa joined the I ti ship ol 
Pra~•tr 1nd I Is tioptd ha In the 
nur future e··er family 111 be 
,nrolle ln lh, lur.ue. 
Knowing wha t on I RO 
save, means gett ing a 
R wi ll do and 
A Y now 
Sit down and hon VERYTHINC 
in comfort. 
With ERROL FLYNN 
OLIVIA De HAVI LAND 
in TECHN ICOLO 
- Added Short -
MARCH OF IM E- CO ORED CARTOON 
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